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У посібнику викладаються основні поняття загальної психології відповідно 
до освітніх потреб студентів медичного вузу. Посібник створений за 
принципами системності, містить відомості з інших медичних та гуманітарних 
дисциплін: анатомії, фізіології, філософії, мовознавства, що сприяє форму-
ванню клінічного мислення у майбутніх лікарів. 
Для студентів медичних вузів, інтернів, аспірантів. 
 





1.Визначення загальної психології як науки. 
2.Методи психології. 
3.Загальна психологія та її роль у професійній діяльності лікаря. 
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діяльність. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Психологія, принцип детермінізму, єдність 
свідомості і діяльності, принцип розвитку психіки в діяльності, структура 
сучасної психології, завдання сучасної психології, спостереження і експери-
мент, анкети, інтерв'ю, психологічні тести, діагностичні методи. 
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ 
За визначенням акад. А.В.Петровського, "Психологія -це наука, яка вивчає 
факти, закономірності та механізми психіки як образу дійсності в мозку, на 
основі якого і з допомогою якого здійснюється управління діяльністю і по-
ведінкою, які мають у людини особистісний характер". 
Професор Г.С.Костюк дає таке визначення: "Психологія вивчає психіку 
людини і тварин". 
Предмет психології - психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани 
і властивості; 
завдання психології – розкрити закони виникнення, розвитку і перебігу 
психічної діяльності людини, становлення її психічних властивостей, з'ясувати 
життєве значення психіки і тим допомогти практиці нею оволодіти, 
цілеспрямовано її формувати відповідно до потреб суспільства. 
Слово психіка означає психічні явища, наявні в житті людини і тварини. Ці 
явища загальновідомі: відчуття, сприймання, пам'ять, увага, воля, уява, 
мислення, почуття - це психічні процеси. У діяльності людини, її практичних 
відносинах із зовнішнім світом і з іншими людьми виявляються її психічні 
стани: спокій, схвильованість, пригніченість, піднесення, уважність, 
байдужість, зацікавленість та її психічні властивості: чутливість, спо-
стережливість, розумові, емоційні, вольові якості, інтереси, знання, вміння, 
переконання, здібності, риси темпераменту і характеру. Всю сукупність 
 психічних явищ у їх взаємозв'язку і динаміці називають психічним життям 
людини. 
 
Історія розвитку психології  як науки 
Початкові відомості про психічне життя виникають у стародавньому світі 
(Індія, Китай, Єгипет, Вавілон, Давня Греція, Рим). 
Психологічні знання з античних часів розвивалися в надрах філософії і 
медицини. Старогрецькі лікарі Гіппократ і Еразистрат знали, що органом 
психіки є мозок, душу людини тлумачили як речовинну частку космосу.  
(Демокріт - матеріалістична лінія). Ідеалістичне вчення про безсмертя душі 
(Платон і його учні). Видатним здобутком античності є трактат Арістотеля 
"Про душу", в якому він розробив систему психологічних понять. 
У період феодалізму панування схоластики істотно гальмувало розвиток 
психологічного пізнання. Однак воно продовжувало розвиватися у працях 
філософів і лікарів (Ібн Сіна та ін). 
Знання про психіку зустрічаємо у писемних пам'ятках Київської Русі -
"Повести временных лет", "Поучений Владимира Мономаха " та ін. 
Систематичні курси психології читали у Київській колегії (пізніше Академії) 
І.Гізель, Й.Кононович-Горбацький, Ф.Прокопови, у слов'яно-греко-латинській 
академії у Москві. 
У 18 ст. психологію розвивали М.В.Ломоносов, О.М.Радищев,  
Г.С. Сковорода. 
У Західній Європі у добу Відродження бере верх лінія дослідного вивчення 
людини (Леонардо да Вінчі, Х.Вівес та інші). 
Пізніше поступово утверджується детермінізм у з'ясуванні психіки 
(Р.Декарт, Т.Гоббс, Б.Спіноза, Г.Лейбніц, Дж.Локк, французькі матеріалісти 18 
ст. - Гельвецій, Гольбах, Дідро та ін). 
До початку 19 ст. психологічні знання розвивалися у надрах філософії. 
Відокремлення психології від філософії і оформлення в окрему науку припадає 
на другу половину 19 ст. і пов'язане зі створенням німецьким ученим В.Вунд-
том першої експериментальної лабораторії у Лейпцигу (1879). 
Перетворенню психології у самостійну науку сприяли міцніючі зв'язки з 
природничими науками, особливо у другій половині 19 ст. Рефлекторна теорія 
І.М.Сеченова, яка отримала розвиток у вченні П.П. Павлова про умовні 
рефлекси стала природознавчою основою психологічних знань. Для з'ясування 
тієї ролі, яку відіграє психіка у поведінці людини, багато дали праці психологів-
клініцистів (В.М. Бехтерева, С.М. Боткіна, С.С. Корсакова, О.Р. Лурія, В.М. 
Мясищева), які розробили основи медичної  психології. Виникнувши на стику 
психології і медицини, медична психологія використовує досягнення психо-
логічної науки у діагностиці та лікуванні хвороб, у розробці питань, пов'язаних 
з відновленням здоров'я і профілактикою захворювань. Серйозне вивчення 
психології передбачає пізнання законів природознавства (загальної біології, 
фізіології, неврології, еволюційного вчення та ін.) Деякі галузі психології, перш 
за все порівняльна психологія, зоопсихологія, патопсихологія, є разом з тим 
розділами природознавства і медицини. 
 Існують також інші галузі психологічної науки: педагогічна психологія, 
інженерна психологія, соціальна психологія, юридична психологія та ін. 
Загальна психологія, перебуваючи у тісній взаємодії з філософськими, 
природознавчими і соціальними науками, – це самостійна наука, що має свій 
предмет дослідження, свої теоретичні принципи, свої шляхи дослідження. 
Загальна психологія - це наука, що вивчає загальні закономірності 
психології, методи цієї науки, теоретичні принципи і основні наукові поняття. 
Загальна психологія іноді називається теоретичною і експериментальною пси-
хологією, її завданнями є розробка проблем методології та історії психології, 
теорії і методів дослідження найбільш загальних законів виникнення, розвитку, 
буття психологічних явищ. Загальна психологія вивчає пізнавальну і практичну 
діяльність; загальні закономірності відчуттів, сприймань, пам'яті, уяви, 
мислення, психічну саморегуляцію; диференційно-психологічні особливості 
особистості людини; характер і темперамент, переважаючі мотивації поведінки 
та ін. Результати досліджень загальної психології – фундаментальна основа 
розвитку всіх галузей і розділів психологічної науки. 
Основні наукові поняття загальної психології об'єднуються у три головні 
категорії: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості або 
особливості особистості. 
Психічні процеси (або функції) – різні форми єдиного, цілісного 
відображення суб'єктом за допомогою центральної нервової системи 
об'єктивної дійсності. 
Психічні властивості – сталі якості індивіда, що утворюються у процесі 
його тривалої відображальної діяльності, виховання та самовиховання. На 
ґрунті кожного психічного процесу може розвинутися відповідна психічна 
властивість. 
Психічні стани – психологічна характеристика особистості, що відбиває її 
порівняльне тривалі душевні переживання. 
 
Психічні процеси 
пізнавальні процеси: відчуття і сприймання як відображення безпосереднього 
впливу на органи відчуттів предметів-подразників; 
пам'ять - відновлене відображення дійсності; 
уява і мислення – узагальнене і видозмінене у свідомості людини 
відображення властивостей дійсності, які недосяжні для безпосереднього 
пізнання; 
вольові процеси – виникнення потреб, мотивів або спонукань діяти певним 
чином, прийняття рішень і їх виконання; 




вияви почуттів: настрій, афекти;  
уваги: зосередженість, розсіяність;  
волі: впевненість, невпевненість;  
 мислення: сумніви. 
 
Психічні властивості 
Якості розуму, мислення, стійкі особливості вольової сфери особистості, 
закріплені в характері, темпераменті, здібностях; закріплені і виникаючі 
спонукання діяти певним чином, властивості почуттів (запальність, сентимен-
тальність). 
Хоча цей поділ досить умовний. 
Отже, психічні явища – це постійні регулятори діяльності, які виникають у 
відповідь на подразники, що діють зараз (відчуття, сприймання) чи були колись 
(пам'ять), які узагальнюють ці впливи, забезпечують передбачення результатів, 
до яких вони приведуть (мислення, уява), посилюють чи послаблюють 
діяльність (почуття і воля), виявляють відмінності у поведінці людей 
(темперамент, характер). 
Об'єктом вивчення психології є психіка як функція мозку, яка виявляється у 
відображенні мозком навколишнього середовища і внутрішніх станів живої 
особи, її зв'язків із об'єктивним світом і взаємин у колі людей. Початковою 
категорією психології є відображення. Психіка людини тлумачиться як 
особлива форма відображення суб'єктом об'єктивної дійсності. 
Вищою, хоча й не єдиною формою відображення в людини є її свідомість. 
Буденна свідомість – переважно емпіричний рівень відображення 
навколишнього світу. Буденна свідомість формується  на  ґрунті  емпіричного  
пізнання  явищ  і подій, тісно пов'язана з груповою психологією. Буденна 
свідомість реалізується у проявах здорового глузду, елементарних операцій 
мислення у вигляді почуттів і хвилювань. 
Гештальтпсихологія – (від нім.- образ, цілісна форма). Гештальт 
розглядається як організоване ціле, властивості якого не можуть бути здобуті з 
властивостей його частин. Цілісність психічного життя - головний набуток 
цього напряму психології. 
Біхевіоризм – (від англ. - поведінка) - напрям, започаткований 
американським зоопсихологом Дж.Уотсоном на початку XX ст. Предмет 
вивчення – психологія поведінки. Розробка часткових схем керування 
поведінкою. 
 
2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ 
Методи психології – це методи спостереження і експерименту. 
Спостереження стає методом психічного вивчення лише в тому разі, якщо воно 
не обмежується описом зовнішніх явищ, а здійснює перехід до пояснення 
психологічної природи цих явищ. Сутність спостереження полягає не лише в 
реєстрації фактів, а в науковому поясненні причин цих психологічних фактів. 
Наукове психологічне спостереження на відміну від житейського передбачає 
необхідний перехід від опису факту, який спостерігається, до пояснення його 
внутрішньої психологічної сутності. Формою цього переходу є гіпотеза, яка 
виникає під час спостереження. Її перевірка чи підтвердження здійснюється 
 надалі. Необхідний також чіткий план, а також фіксування одержаних 
результатів у спеціальному щоденнику. 
Різновид спостереження – психологічний аналіз продуктів діяльності (напр., 
дитячих малюнків). 
Сюди ж належить метод узагальнення незалежних характеристик, 
одержаних під час спостереження особистості у різних видах діяльності. 
Експериментальний метод — це головний інструмент одержання нових 
психологічних фактів і об'єктивного наукового пізнання. 
На відміну від спостереження психологічний експеримент передбачає 
можливість активного втручання дослідника в діяльність піддослідного. 
Є два види експериментального методу: 
- лабораторний; 
- природний експеримент. 
Ознаки лабораторного експерименту: піддослідний знає, що над ним 
експериментують, знає суть експерименту; можна дослідити властивості уваги, 
сприймання, пам'яті; можна моделювати деякі психологічні особливості 
діяльності (наприклад, льотчика в екстремальних умовах). 
Природний експеримент ( уперше запропонований А.Ф. Лазурським у  
1910 р.) за своїм задумом повинен виключити напруження піддослідного, який 
знає, що над ним експериментують, і перенести дослідження у природні умови 
(урок, бесіда, гра). 
Методами, які допомагають психологові встановити певні психологічні 
якості особистості, є тести. Тест – це короткочасне завдання, виконання якого 
служить показником досконалості психічних функцій. За допомогою тестів 
прагнуть виявити наявність чи відсутність певних здібностей, навичок, умінь, 
ступінь придатності для роботи у тій чи іншій галузі (ступінь психологічної 
підготовленості космонавта до польоту). Тести повинні бути психологічно 
достовірні. 
Методика психологічного дослідження. 
Етапи дослідження: 
- підготовчий (анкета, анамнез-умови, які передували виникненню 
"досліджуваного явища); 
- власне експериментальний; 
- кількісна обробка даних дослідження; 
- інтерпретація одержаних даних. 
 
3. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ  
У ПРОФЕСІЙНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ 
Досягнення психологічної науки широко використовуються у діагностиці та 
лікуванні хвороб, у розробці питань, пов'язаних з відновленням здоров'я і 
профілактикою захворювань. Та обставина, що розвиток хвороби, з одного 
боку, залежить від психічних факторів (апатія, тривога, підозрілість), а з іншого 
– саме захворювання призводить до виникнення особливих психічних станів, 
які можуть, наприклад, знижувати ефективність терапевтичного впливу, робить 
необхідним об'єднання зусиль лікаря і психолога. Разом з тим клініко-
 психологічні дослідження порушень психіки при ураженнях деяких ділянок 
кори мозку, наприклад, скроневих часток, надають деякі нові дані для 
розуміння закономірностей сприймання і пам'яті. Психолог-клініцист, 
з'ясувавши характер психологічних розладів усного і писемного мовлення 
хворого, уточнює легалізацію вогнища ураження у певній ділянці великих 
півкуль головного мозку, допомагаючи тим самим нейрохірургу. 
Таким чином, сучасна психологія у своєму розвитку як самостійна наука 
набуває міцної природознавчої основи. Медична психологія – це розділ і 
природознавства, і медицини. 
Медична психологія – вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря і 
поведінки хворого. Вона розподіляється на нейропсихологію, яка вивчає 
співвідношення психічних явищ з фізіологічними мозковими структурами, 
психофармакологію, яка вивчає вплив лікарських речовин на психічну 
діяльність людини; психотерапію, яка вивчає і використовує засоби психічного 
впливу на лікування хворого; психопрофілактику і психогігієну, які 
розробляють систему заходів для забезпечення психічного здоров'я людей. 
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 1. МОЗОК І ПСИХІКА. ПСИХІКА ЯК ПРОДУКТ І ФАКТОР 
ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
Психіка – це властивість мозку. Чим розвиненіша нервова система живої 
істоти, тим розвиненіша нервова діяльність. Матеріалістичне розуміння психіки 
ґрунтується на узагальнених даних біології, анатомії, фізіології. Істотним 
внеском у його природничо-наукове обґрунтування стали у другій половині 19 
столітті праці І.М.Сеченова, що виникли на ґрунті солідних матеріалістичних 
традицій передової філософії і природознавства. Ідеї Сеченова 
експериментально розробив і розвинув у 19 ст. І.П.Павлов, який разом зі своїми 
учнями створив учення про вищу нервову діяльність тварин і людини. 
("Рефлекси головного мозку", 1863). 
Загальний план будови нервової системи: 
Основні елементи – нервові клітини, або нейрони. 
Нейрон: тіло клітини, дендрити - волокна, що сприймають збудження, аксон 
- волокно, що передає збудження іншим нейронам. 
Пункт контакту аксона з дендритами або тілом клітини інших нейронів 
називається синапсом. 
Частина нейронів проводить збудження від рецепторів до центральної 
нервової системи, інша частина - від неї до ефекторів; але переважна більшість 
нейронів здійснює зв'язки між різними пунктами самої центральної нервової 
системи, яка складається з двох головних відділів - головного мозку і спинного 
мозку. 
Головний мозок: великі півкулі, покриті шестишаровою масою нейронів (10 
млрд.) – кора, найважливіший, але не єдиний орган психічної діяльності. 
Мозочок – функції повністю не з'ясовані, відомо, що відіграє істотну роль у 
координації м'язових рухів. 
Мозковий стовбур: таламус – "проміжна станція" для всіх нервових шляхів, 
які ідуть від спинного мозку у великі півкулі. Нижня частина - гіпоталамус — 
містить центри, які регулюють водний обмін, потребу в їжі та інші функції 
організму. 
За сучасними науковими даними, спинний мозок і мозковий стовбур 
здійснюють переважно ті форми рефлекторної діяльності, які є вродженими 
(безумовні рефлекси), тоді як кора великих півкуль – це орган набутих форм 
поведінки, які регулюються психікою. 
Питання про фізіологічні механізми психічної діяльності одержало за 
останні роки нове освітлення завдяки успіхам у вивченні функцій мозкового 
стовбура за допомогою методики безпосереднього подразнення нервової тка-
нини мозку вживленими під черепну коробку мікроелектродами. Виявилось, 
зокрема, що ряд відділів мозкового стовбура служить джерелом для вищих 
відділів мозку. 
Також застосовуються записи біострумів, які виникають без втручання 
експериментатора і демонструють зміни психічного стану людини. Виникаючі 
в мозку хвилі - це електромагнітні коливання різної частоти. 
Електроенцефалограми дозволяють простежити, як змінюється активність 
мозку. 
 У психічному житті людини особлива роль належить лобним часткам, які 
займають тридцять відсотків поверхні кори великих півкуль. Ураження лобних 
часток впливає не на елементарні, а на вищі форми поведінки (зниження 
розумових здібностей, порушення в особистісній сфері, в характері). 
Як відомо, уся матерія, як жива, так і нежива, має загальну властивість 
матеріального світу - здатність відображення, тобто здатність відповідати на 
впливи, дію. Живій матерії притаманні біологічні форми відображення, а на 
певному етапі розвитку живої матерії виникає психіка як якісно нова форма 
відображення. Усякий живий організм вибірково (активно) відноситься до 
зовнішніх подразників, тим самим виявляє якісно нову властивість живої 
матерії – саморегулювання. Внаслідок еволюції у сучасних організмів уми 
знаходимо різні форми відображення, починаючи від подразливості і 
закінчуючи вищими формами відображення - пам'яттю, мисленням. 
Подразливість – здатність живого організму відповідати на вплив 
зовнішнього середовища. Подразливість є основною і початковою властивістю 
живих істот. 
Способи реагування своєрідними рухами по відношенню до біотичних 
факторів мають назву тропізмів, або таксисів. Розрізняють фототропізми, 
термотропізми, хемотропізми, топотропізми та ін. Подразливість характерна 
для одноклітинних живих організмів (найпростіших). Тропізмами вичерпується 
біологічна форма відображення рослин. 
Наступний вид подразливості – збудливість. Збудливість означає реагування 
спеціалізованих тканин організму на зовнішні впливи. 
У пізніших фазах еволюції живого на базі подразливості і збудливості 
виникають відчуття. Матеріальним органом відчуття є аналізатори. 
Складніша поведінка живих істот обумовлена безумовними рефлексами, 
їхня поява знаменує наступний рівень розвитку здатності відображення і 
взаємодії з навколишнім середовищем. Умовні рефлекси – це нові, мобільніші, 
ніж уроджені, форми реагування. Складна уроджена форма реагування на 
конкретні умови середовища – це інстинкти. Інстинкти мають ланцюговий 
характер, послідовно викликаючи серію пристосовних дій. Але інстинктивні дії 
втрачають свою доцільність у той час, коли змінюються стандартні умови. 
Утворення умовних рефлексів пов'язане з набутим досвідом і спроможністю 
до навчання високоорганізованих тварин. 
Наступний етап розвитку відображення живої матерії – це формування 
складних форм пластичної індивідуальної поведінки, заснованої на самостійній 
розробці нових критеріїв поведінки. У вищих тварин поряд з інстинктивними 
формами поведінки співіснують індивідуально мінливі форми поведінки - 
навички та інтелектуальні дії. 
Найвищою формою відображення в еволюції є людська свідомість. Але 
розвиток людської свідомості залежить уже не від біологічної еволюції, а від 




 2. ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ПСИХІЧНІ 
ФУНКЦІЇ ЛІВОЇ ТА ПРАВОЇ ПІВКУЛЬ 
Доведено, що психічні функції певним чином розподілені між правою і 
лівою півкулями. Існує функціональна асиметрія головного мозку – різний 
ступінь вираженості тих чи інших функцій у лівій і правій півкулях. Ліва 
півкуля спеціалізується на читанні, рахуванні, оперуванні переважно знаковою 
інформацією (словами, символами, цифрами), вербально – аналіз предметів і 
явищ, логічне мислення. Права: оперує образною інформацією, відповідає за 
орієнтацію у просторі, сприймання музики (ритм, мелодія), емоційне ставлення 
до об'єктів, синтез, кінестетичні переживання, уяву. Функціональна асиметрія 
впливає на індивідуально-психологічні характеристики. 
У 1981 році Нобелівську премію отримав Роджер Сперрі – американський 
дослідник, який зібрав унікальний клінічний матеріал на доказ відмінностей у 
функціонуванні лівої та правої півкуль головного мозку. 
Вивчення таких відмінностей стало можливим завдяки операціям розтину 
нервових зв'язків між правою та лівою півкулями головного мозку. Ці операції 
розщеплення мозку були проведені з метою запобігання сильним нападам 
судоми у хворих на тяжкі, невиліковні форми епілепсії. Операції дійсно 
принесли бажані результати, а разом з ними привели до абсолютно 
несподіваних відкриттів. Так, скажімо, прооперовані пацієнти зовсім 
розучилися малювати правою рукою. Замість квадрата виходило зображення 
невпорядкованого нагромадження кутів, тоді як лівою рукою той же пацієнт 
(правша) змальовував квадрат без будь-яких ускладнень. Хоча кожна півкуля 
ділить свій потенціал на багато функцій і обидві півкулі беруть участь у 
багатьох видах діяльності, у здорової людини дві півкулі мають тенденцію до 
спеціалізації. Коли ви бачите уже знайому вам людину, ваша ліва півкуля 
розпізнає специфічні риси, тобто ніс, рот, очі і т.д. Але якби у вас працювала 
тільки ліва півкуля, ви не здатні були б розпізнати ціле. 
Логіко-знакове мислення забезпечує такий контекстуальний зв'язок, який 
сприяє переходу від потенціальної багатозначності слова або образу до 
однозначності. 
Образне мислення забезпечує протилежну динаміку – від однозначності до 
багатозначності, звідси стає зрозумілим психологічний смисл відомого виразу: 
"Думка вимовлена - це брехня". Естетичне сприймання ґрунтується на 
незліченних зв'язках між образом самої "картинки" і асоціаціями, які він 
викликає. 
Фактично ліва і права півкуля створюють дві різні реальності, оскільки для 
кожної з них характерний свій особливий тип мислення і спосіб переробки 
інформації сукцесивним способом, тобто дискретно, здійснюючи ряд 
послідовних операцій. Права півкуля функціонує – симультанно, тобто 
одномоментно схоплює і оцінює об'єкт. Права півкуля відповідає: за процес 
творчості, за мрії, фантазії, передчуття, ірраціональні страхи, тривогу, де-
пресію, підсвідомі процеси. Ліва півкуля – за свідому діяльність. 
Як відомо, пірамідний шлях, що забезпечує довільне керування кінцівками, 
здійснює майже повне перехрещення у головному мозку, так що ліва півкуля 
 відповідає за рух правих кінцівок, а права – за рухи лівої руки і ноги. Зоровий 
шлях здійснює часткове перехрещення. 
У різних країнах відсоток "лівшів" різний і коливається від 3 до 13; 
найчастіше вони зустрічаються серед американців і японців. До речі, у трьох 
останніх президентів СІІІА, зокрема і у Білла Клінтона, провідна рука -ліва. В 
Україні близько 1,5 млн. ліворуких. 
Свої праці Леонардо до Вінчі писав лівою рукою та ще й у дзеркальному 
відображенні. А ось великий Павлов, очевидно, був глебидекстром, бо 
однаково віртуозно володів і лівою, і правою рукою під час операції. 
Ліворукість може бути викликана генетичною схильністю. Це явище також 
може бути пов'язане з пологовою асфіксією, оскільки при кисневій 
недостатності насамперед страждає ліва півкуля. Цим останнім фактом по-
яснюється те, що серед ліворуких частіше зустрічаються різноманітні 
психопатології, ніж серед праворуких. 
Питання про взаємовідносини психічних і нервово-фізіологічних процесів 
ускладнюється труднощами з'ясування специфіки психічного, які пов'язані з 
тим, що хоча психічні властивості і передбачають нервово-фізіологічну 
діяльність як її наслідок, але ці нервово-фізіологічні процеси, по-суті, не 
представлені у психічному явищі чи якось "замасковані" у ньому. Психічні 
процеси містять у собі характеристики зовнішніх об'єктів, а не внутрішніх, 
фізіологічних процесів, за допомогою яких ця специфічна риса психічного, 
тобто відображення, представленість зовнішнього світу у станах тілесної 
системи виникає і виявляється. 
Зміст психіки визначається зовнішнім світом; для людського мозку 
зовнішній світ – це не просто біологічне середовище (як для мозку тварини), а 
світ явищ і предметів, створених людьми у процесі суспільної історії. 
Дослідження специфіки психічного істотно ускладнювалось через те, що у 
змісті та структурі психіки нейрофізіологічні процеси не були представлені і 
залишились невловимими. Психічні явища при цьому здавалися позбавленими 
свого субстрату, нематеріальними, що використовується   ідеалістами   для   
побудови   теорій   про безтілесність душі. Але прагнення зберегти послідовно 
матеріалістичний підхід до психічних явищ призводить до іншої серйозної 
помилки: до ототожнення психічного з фізіологічним і спроби затінити 
психологію фізіологією. Про помилковість цієї спроби свідчить рефлекторна 
теорія психічного, яка демонструє реальну, активну, регулюючу роль психіки у 
рефлекторному акті. 
 
3. ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ 
Психіка як відображення дійсності в мозку людини характеризується 
різними рівнями. 
Вищий рівень психіки, властивий людині, утворює свідомість – вищу 
(інтегровану) форму психіки, результат суспільно-історичних умов формування 
людини у процесі трудової діяльності, постійного спілкування (за допомогою 
мови) з іншими людьми. Свідомість –  це усвідомлене буття. 
Структура свідомості 
 1. Людська свідомість складається із сукупності знань про навколишній світ. 
До її структури належать найважливіші пізнавальні процеси: відчуття, 
сприймання, пам'ять, уява, мислення. 
2. У свідомості закріплена чітка відмінність суб'єкта і об'єкта, тобто того, 
що належить "я" людини і її "не я". Людина єдина серед живих істот здатна 
здійснювати самопізнання, тобто спрямувати психічну діяльність на 
дослідження самої себе. 
3. Забезпечення цілеспрямованої діяльності людини. До функцій свідомості 
належить формування мети діяльності, при цьому складаються і зважуються її 
мотиви, приймаються вольові рішення, вносяться корективи. 
4. До складу свідомості належить певне ставлення. У свідомість людини 
неминуче входить світ почуттів, де знаходять своє відображення складні 
об'єктивні і перш за все суспільні відносини, у які включена людина. У 
свідомості людини існують емоційні оцінки міжособистісних стосунків. І тут, 
як і в багатьох інших випадках, патологія допомагає краще зрозуміти сутність 
нормального стану. При деяких душевних захворюваннях порушення свідо-
мості характеризується саме розладом у сфері почуттів і відносин: хворий 
ненавидить матір, яку до цього гаряче любив, із злістю говорить про близьких 
людей та ін. 
Обов'язковою умовою формування і проявів усіх цих специфічних якостей 
свідомості є мова. Мова – особлива об'єктивна система, у якій зафіксований 
суспільно-історичний досвід чи суспільна свідомість. Мова – це свого роду 
суспільна свідомість. 
Поняття "свідомість" вживається у психології, психіатрії. При цьому 
психіатри, перед якими постійно виникає питання про наявність, збереження чи 
порушення свідомості хворого, під свідомістю розуміють можливості психіки 
давати собі звіт про місце, час, оточення, стан і спосіб дій власної особистості. 
Нижчий рівень психіки утворює несвідоме сукупність психічних процесів, 
актів, станів, зумовлених впливами, дію яких людина не усвідомлює. У 
несвідомому, на відміну від свідомого, неможливий цілеспрямований контроль 
людиною своїх дій, неможлива і оцінка їхніх наслідків. До несвідомого 
належать: сни, реакції у відповідь на невідчутні, але реально існуючі і 
впливаючі подразники ("субсенсорні", "субцептивні " реакції); рухи, які колись 
були свідомими, але завдяки повторенню автоматизувались і тому не 









1. Визначення особистості, індивіда та індивідуальності в сучасній психології. 
2. Структура особистості в динамічній концепції. 
 3. Психологічна адаптація людини і її механізми. 
4. Роль стресу у формуванні адаптивних та дезадаптивних реакцій особистості. 
5. Механізми психологічного захисту та їх вплив на адаптацію особистості. 
 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: Фізіологія ВНД, медична психологія, 
психофізіологія. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: індивід, індивідуальність, особистість, адаптація, 
стрес, механізми психологічного захисту. 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ, ІНДИВІДА ТА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 
У психології існують різні підходи до розуміння особистості. 
Особистість - це соціалізований індивід, що активно засвоює та 
цілеспрямовано перетворює навколишнє середовище. Особистість є 
самоорганізуючою системою, головною функцією якої стає реалізація 
індивідуального способу суспільного буття через свободу вибору. 
Говорячи про особистість, треба розуміти суттєву відмінність понять: 
"людина", "індивід", "індивідуальність" і "особистість". 
Так, під "індивідом" розуміють представника роду homo sapiens як 
самостійно існуючого живого організму в сукупності його природних 
психофізіологічних властивостей. 
Індивідуальність – це сукупність неповторно своєрідних рис та особливостей 
людини, що відрізняє її від інших людей. 
Особистістю не народжуються, особистістю стають, особистість в 
онтогенезі формується досить пізно. Особистість не є пасивним результатом 
впливу іззовні на дитину, вона розвивається в процесі її самостійної діяльності. 
Особистість визначається не своїм характером, темпераментом, фізичними 
якостями та ін., а тим: 
а) що і як вона знає; 
б) що і як вона цінує; 
в) що і як вона творить; 
г) з ким і як вона спілкується; 
д) яка ієрархія цих мотивів. 
Існує декілька напрямів у вивченні особистості: в основі першого напряму 
лежить визначення в особистості тих чи інших рис, в основі другого - виділення 
типів особистості. Типологічні та факторні концепції особистості мають у 
принципі статичний характер. Динамічна концепція, навпаки, виходить з 
 уявлень про сили, взаємодія яких між собою й із зовнішнім середовищем 
створює структуру особистості. 
 
2. СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ В ДИНАМІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 
Відомо, що свідомі явища складають лише малу частину психіки людини; 
так, якщо психіку людини в цілому порівняти з айсбергом – тоді частина, яку 
видно на поверхні, – це наша свідомість, а частина (3/4 усього айсберга) 
підводна – це наше підсвідоме. Фрейдівська картина особистості складається з 
трьох компонентів: "id", "ego", "super ego". 
"Id" (воно) – підсвідома частина особистості – є джерелом усіх наших 
вроджених біологічних потреб (інстинктів) і його мета – задоволення цих 
потреб, якомога скоріше і повніше. Оскільки "id" зайняте пошуком 
забезпечення біологічних потреб і отримання задоволення - воно керується 
принципом задоволення. Але "id" дуже неефективно вдовольняє наші потреби. 
Замість того, щоб конкретно діяти для задоволення наших потреб, "id" покла-
дається на так званий первинний процес, який використовує просто думки або 
фантазування про вдоволення потреб (наприклад, ми можемо думати про їжу, 
замість того, щоб піти на кухню і її приготувати). 
Протилежністю "id" виступає наше "super ego" (над Я), яке втілює нав'язані 
обмеження у вигляді соціальних ролей, табу, моральних оцінок. Ми навчаємось 
тому, що можна або не можна робити в процесі соціалізації, який ми проходимо 
дітьми. Соціальні норми шляхом інтеріоризації стають нашими внутрішніми 
нормами, частиною нас. "super ego" сильніше зовнішніх сил. 
"Ego" (Я) - третій компонент особистісної структури – це наша свідомість. 
"Ego" виконує функцію посередника між "id" і "super ego". "Ego" намагається 
знайти реальні та ефективні шляхи задоволення потреб "id", які б не по-
рушували обмежень, установлених "super ego". Якщо "ego" функціонує 
правильно, тоді ми працюємо для отримання їжі, а не крадемо її. Тоді, коли "id" 
оперує первинним процесом, "ego" оперує вторинним процесом – тобто 
когнітивними способами. Принципом, яким користується "ego", є принцип 
реальності. 
Головними джерелами функціонування "id" є лібідонозна енергія та енергія 
тонатоса, тобто діють механізми діалектичні, на рівні взаємодії життєздатної та 
руйнівної сил. 
"Ego" становить собою центр, регулюючий процес свідомої адаптації. 
 
3. МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ, що виробляються в результаті еволюції, 
забезпечують можливість існування організму в постійно мінливих умовах 
середовища. Адаптація - динамічний процес, завдяки якому рухливі системи 
живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують необхідні 
умови для існування, розвитку, продовження роду. 
Оскільки організм і середовище знаходяться не в статичній, а в динамічній 
рівновазі, їхні співвідношення змінюються постійно і постійно здійснюється 
процес адаптації. 
 
 4. СТРЕС – це такий стан організму, коли нормальна адаптивна реакція 
недостатня. Він характеризується специфічним синдромом, що складається з 
неспецифічних реакцій організму. Стрес - це адаптаційний синдром, він 
становить собою не щось нав'язане іззовні, а відповідь організму на внутрішні 
або зовнішні процеси, які напружують фізіологічні або психологічні 
інтегративні здібності до ступенів, близьких до межі можливого або 
перевищуючи цю межу. 
Головна риса, необхідна для виникнення психічного стресу-сприйняття 
загрози, це збумовлює участь когнітивних процесів оцінки стимулу як 
загрозливого, а це в свою чергу залежить від: 
1. Реальної ситуації; 
2. Особливостей особистості; 
3. Попереднього досвіду. 
Таким чином, стає зрозуміло, що суб'єктивна оцінка стимулу залежить від 
існуючих індивідуальних стереотипів реагування особистості, де значну роль 
відіграють наші механізми психологічного захисту. 
Кожен подразник, навіть найслабший, у певних умовах може відігравати 
роль психологічного стресора, разом з тим, жоден подразник не викликає 
стресу у всіх без винятку індивідів. 
Схематично цей процес можна уявити собі таким чином: 
 
Тривога – це сигнал порушення адаптації. Функціями тривоги є: охоронна і 
мотиваційна, як і функції болю. 
Відмінність від болю полягає в тому, що тривога – це сигнал ще не реалізованої 
небезпеки. Тривога лежить в основі всіх адаптаційних і неадаптаційних змін 
психічного стану і поведінки, зумовлених психічним стресом. Тим самим, 
тривога активує адаптаційні механізми. 
Анормальна поведінка викликається внутрішнім конфліктом особистості. А 
конфлікт виникає внаслідок стресу. 
З точки зору психоаналізу в розвитку анормальної поведінки простежується 















 4. МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
Механізми захисту – це своєрідні психологічні "маневри", які ми 
використовуємо для викривлення реальності таким чином, аби уникнути 
конфлікту із самим собою. Тобто, механізми психологічного захисту – це 
механізми інтрапсихічної (внутрішньої) адаптації і є засобом вирішення 
конфлікту між підсвідомим і свідомістю. МПЗ реалізуються як звичні форми 
поведінки, яким людина навчилася в дитинстві, але процес їхнього засвоєння і 
реалізації залишається неусвідомленим. Назвемо декілька найбільш важливих 
МПЗ. 
Витіснення – перехід неприйнятних думок, переживань, мотивів із 
свідомості до підсвідомості. Витіснений матеріал не стає забутим, він 
зберігається в підсвідомості і може впливати на нашу поведінку без 
усвідомлення цього впливу. 
Подавлення – уникнення думок, які викликають тривогу, викликану 
конфліктом. Наприклад, думати про щось інше, якщо ви не витримали іспит: 
щоб забути про це, ви можете дивитися телевізор або піти розважатися на 
вечірку. 
Проекиія – процес, при якому людина наділяє своїми особистими 
характеристиками інших людей. Механізм проекції полягає в тому, що коли ми 
маємо неприйнятну рису і проектуємо її на іншу особистість, то перестаємо 
концентрувати увагу на цій рисі у себе. Наприклад, якщо ви часто 
роздратовуєтесь і при цьому сприймаєте свого друга, якого поважаєте теж як 
запальну людину, то доходите висновку, що в запальності та дратівливості 
немає нічого поганого. 
Регресія. Коли ми стикаємось із конфліктом, стресом, особливо з 
фрустрацією, то можемо використовувати повернення на більш ранні стадії 
життя, на яких ми були спокійнішими та задоволенішими. 
Тобто, коли ми не маємо можливості втекти від стресу реально, то ми 
"втікаємо" внутрішньо і повертаємось до тих форм поведінки і стратегій, які 
раніше забезпечували нам успіх. Але ці шаблони поведінки вже не адекватні 
ситуації, вікові, рівню розвитку особистості та ін. 
Ідентифікація - наслідування або ототожнення особистістю себе з 
реальними або уявними людьми, соціальною мікрогрупою та ін. Тобто з тими, 
хто має бажані для особистості якості. Ідентифікація допомагає підвищити 
почуття впевненості, безпеки і надійності у важких для особистості ситуаціях. 
Це замісним шляхом дає можливість задовольняти наші потреби. Наприклад, 
людина може одягатися подібно тому, кому вона заздрить, і таким чином 
ідентифікує себе з ним. І, навпаки, коли ми ідентифікуємося з людиною, якої 
боїмося, то немовби беремо частину її сили і таким чином знижуємо свої 
страхи.  
Сублімація. Своєрідне переключення неприйнятних для особистості і 
суспільства імпульсів і тенденцій в суспільно-схвалювані види діяльності, 
форми вчинків. 
Захисні психологічні механізми запобігають внутрішнім конфліктам і 
зменшують тривогу, але для особистості це дорого обходиться. Бо, якщо ви 
 постійно використовуєте захисні механізми, то не виробляєте реальних шляхів 
подолання конфлікту. Наприклад, якщо ви використовуєте заглушення, щоб 
знизити тривогу, пов'язану з майбутнім екзаменом, ви можете не підготуватися 
до екзамену і провалити його. 
До того ж захисні механізми призводять до викривлення реальності в 
цілому, а це знижує нашу здатність до ефективного функціонування. 
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Розвиток людини є постійним переходом від одного вікового ступеня до 
іншого і пов'язаний зі змінами особистості людини. Виділяють декілька 
періодів вікового розвитку людини: вік немовляти, ранній дитячий,дошкільний, 
молодший шкільний, підлітковий, юнацький, дорослий, зрілий, вік старості 
(ранньої і похилої). 
Вік – це конкретний, відносно обмежений у часі ступінь психічного розвитку 
людини. Він характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психо-
логічних змін, не пов'язаних з індивідуальними розбіжностями людей, а 
відображаючих загальні особливості усіх індивідів, що нормально 
розвиваються. У кожному віці існує своя специфічна соціальна ситуація 
розвитку. 
Взаємодія зовнішніх та внутрішніх факторів породжує типові психологічні 
особливості, загальні для людей одного віку. Соціальна ситуація розвитку 
полягає в тому, що суспільство для кожної вікової групи задає систему вимог, 
коло їхніх прав і обов'язків, можливостей і завдань. 
Сили, що рухають психічний розвиток, – це протиріччя, що виникають у 
процесі психічного розвитку і ведуть до появи нових потреб та інтересів 
особистості і оволодіння новими видами діяльності. 
 Кожний віковий період пов'язаний зі змінами соціальної ситуації розвитку і 
дає змогу людині створити особливе особистісне новоутворення. 
В кожному періоді розвитку одна діяльність серед багатьох діяльностей є 
провідною, тобто такою, що детермінує характер розвитку людини в цьому 
періоді. Можна виділити основні типи діяльності: 
1. Безпосередньо-емоційне спілкування з дорослим. 
2. Предметна діяльність. 
3. Рольова гра. 
4. Навчальна діяльність. 
5. Діяльність спілкування. 
6. Навчально-професійна діяльність. 
7. Професійна діяльність. 
Під особливими особистісними новоутвореннями розуміються нові якості 
психічного життя людини та його особистісні надбання за певний період часу. 
Маємо на увазі, що раніше цих якостей у людини не було або вони були у 
згорнутому, нерозвинутому вигляді. Більше того, якщо за певний віковий 
період у людини з якихось причин не сформуються належні для цього віку 
новоутворення, то людина затримається у своєму розвитку. Це в свою чергу 
призводить до виникнення дефіцитності у психіці або до патологічних 
порушень психічних процесів та особистості. Наприклад, якщо дитина до 4-5 
років не опанує мову, то потім навчити її говорити стає практично неможливо. 
Е. Еріксон, сучасний американський психолог, вважає, що у розвитку певних 
якостей людини у кожному віковому періоді є своєрідна альтернатива між 
позитивним і негативним надбаннями. Так, якщо у віці немовляти дитина не 
набуде таку позитивну рису як довіра до людей, то стане підозріливою в своєму 
подальшому житті. У віці 1-3 років у дитини закладаються такі риси як 
автономність (самостійність), якщо пасивні – тоді людина назавжди буде 
пасивною. У 3-7 років у дитини є альтернатива міжініціативністю та почуттям 
провини. У 7-13 років дитина може набути або любов до праці, або почуття 
неповноцінності. У підлітковому віці відбувається набуття егоідентичності, або 
оформляється образ свого Я, і цей образ може бути або позитивним, або 
негативним. У юності (18-25 р.) людина або навчається бути солідарною з 
іншими людьми, емпатичною, здатною до інтимно-психологічного 
спілкування, або потрапляє в психологічну самоізольованість. У віці дорослості 
людина може творчо саморозкриватися або переживає духовний застій. У 
зрілому віці (45-60 р.) людина набуває мудрості або відчуття повної самотності. 
Сенситивність. Кожний вік відрізняється вибірковою підвищеною 
чутливістю особистості, коли певні речі мають найбільший вплив на хід 
психічного розвитку. Наприклад, вік від півтора до 3-х років сенситивний для 
навчання мові. 
Кризи вікового розвитий. Кризи – це перехідні періоди від одного етапу 
розвитку людини до іншого. Кризи виникають на стиках двох вікових періодів і 
знаменують собою завершення одного етапу розвитку і початок іншого. Такі 
періоди характеризуються відмиранням старого, коли відбуваються позитивні 
зміни особистості, які доповнюються попередніми якостями лише в тій мірі, в 
 якій цього потребує розвиток нових якостей і рис. Особливо гострі кризи – це 
перехід від раннього дитячого віку до молодшого шкільного віку – 
препубертата до підліткового – пубертата ("Криза статевого дозрівання"). 
Першою кризою в житті людини є народження. 
Другою кризою є вік 1 року, він означає початок соціальної адаптації 
людини. 
Третя криза відбувається у 3 роки, це початок самостійності і самосвідомості 
людини. 
Четверта криза – це перехід (у 6-7 років) від дошкільного віку до молодшого 
шкільного віку і знаменує собою нову сходинку в соціальній адаптації, у мікро-
соціальному середовищі (родині) до адаптації у макро-соціальному середовищі 
(школі). 
П'ята криза – підліткова (12-14 років), це так звана криза статевого 
дозрівання. 
Шоста криза (17-18 років) – це криза "самостійності", перехід до дорослого 
життя і адаптація у суспільстві. 
Вік немовляти (0-1 рік). Це єдиний період у житті людини, коли ще можна 
спостерігати у чистому виді прояви уроджених, інстиктивних форм поведінки, 
спрямованих на задоволення органічних потреб (потреб у кисні, їжі, теплі). Ці 
органічні потреби не можуть, однак, створити основу психічного розвитку – 
вони тільки забезпечують виживання дитини. 
У цей період провідною діяльністю виступає безпосередньо-емоційне 
спілкування з дорослими, у межах якої формуються орієнтувальні і 
сенсомоторно-маніпулятивні дії. Соціальна ситуація розвитку повністю 
визначається дорослими, які опікуються дитиною. 
Особистісними новоутвореннями цього віку є виникнення пізнавальних 
(когнітивних, інтелектуальних) процесів: сприймання, пам'яті, мислення. У 
дитини складається початкове уявлення про навколишнє середовище. Це є 
необхідною умовою для переходу до засвоєння різних видів суспільного 
досвіду, яке відбувається в ранньому дитинстві. 
Раннє дитинство (1-3 роки). Якісні перебудови, які відбуваються в дитині за 
перші три роки життя, такі значні, що деякі психологи, роздумуючи над тим, де 
ж середина шляху розвитку людини від народження до зрілого віку, відносять її 
до 3-х років. І дійсно, дитина в цьому віці володіє багатьма предметами вжитку. 
Вона здатна до самообслуговування, вміє вступати у відносини з іншими 
людьми, виконує елементарні правила поведінки. Головними досягненнями 
(новоутвореннями) раннього дитинства, які впливають на розвиток психіки 
дитини, є оволодіння прямоходінням, розвиток предметної діяльності і 
формування мови. Провідна діяльність у цьому віці – це предметно-
маніпулятивна діяльність. Тобто, предмети для дитини вже виступають як речі, 
що мають певне призначення і певний спосіб вживання, тобто у тій функції, яка 
закріплена за ними в суспільному досвіді. Особливо значущими діями для 
розвитку дитини у цьому віці є дії збірно-розбірного та знаряддєвого характеру. 
Дошкільне дитинство (3-7 років). 
 Відзначається високою здатністю до навчання; велика кількість знань та 
умінь, набутих в цей період зберігається все життя. Провідною діяльністю в 
цьому періоді є гра. Через ігрову роль реалізуються прагнення дошкільника до 
участі в житті дорослих і потреба у спілкуванні з ровесниками. 
Для цього періоду характерними є такі психічні якості і здатності як складні 
форми сприймання простору і часу, наочно-образне мислення, творча уява, 
безпосереднє емоційне ставлення до навколишніх, здатність співчувати їм і 
діяти спільно. 
У цьому віці виробляється уміння підкоряти свої дії словесним інструкціям, 
підвищуються організованість і – цілеспрямованість. 
Особистісними новоутвореннями дошкільного дитинства є поява 
внутрішньої позиції, початок формування ієрархії цінностей і підпорядкування 
мотивів. 
Молодший шкільний вік (7-13 років). У цьому віці йде інтенсивний процес 
формування навчальної діяльності як провідної діяльності. Якщо до шкільного 
навчання перед дитиною був світ речей, то в цей період перед нею розкри-
вається світ відносно самостійних якостей з їхньою внутрішньою організацією. 
Формується теоретичне мислення, логічна пам'ять, увага та працездатність. 
Головними новоутвореннями виступають уміння виконувати довільні дії, 
перевага у психічній діяльності переходить до довільних (а не мимовільних) 
психічних процесів, довільна цілеспрямованість. 
Підлітковий вік – етап онтогенетичного розвитку дитини від 13 до 18 років. 
У цьому віці цілеспрямованість і наполегливість поєднується з імпульсивністю 
та нестійкістю, підвищена самовпевненість і безапеляційність у судженнях 
змінюється легкою ранимістю та невпевненістю у собі. 
Перехід від дитинства до дорослості становить головний зміст і специфічну 
відмінність цього стану. У цьому віці відбуваються інтенсивні і кардинальні 
зміни в організмі дитини на шляху до біологічної зрілості і статевого 
дозрівання. Відбуваються соматичні зміни, перебудова моторного апарату, 
нейрогуморальних співвідношень. Це може бути причиною загальної 
неврівноваженості підлітка, дратівливості, періодичної млявості, апатії. 
Психологічними новоутвореннями цього віку стають: відчуття дорослості, 
розвиток інтересу до прилеглої статі. 
Вважаючи себе дорослим, підліток протестує проти дріб'язкової опіки, 
контролю, покарань, які підлітку здаються несправедливими. Формою протесту 
може бути непослух, грубість, впертість, замкнутість та ін. Дуже часто між 
підлітками та дорослими виникають розбіжності у художніх смаках, у поглядах 
на моду, форми проведення дозвілля. В цих питаннях молодь завжди 
випереджає старших, примушуючи їх зрештою пристосовуватися до віянь часу. 
Складність взаємовідносин підлітка і дорослого полягає ще й у тому, що, з 
одного боку, підліток прагне до самостійності, протестує проти опіки і 
недовіри, з іншого боку – стикаючись із новими життєвими труднощами, 
відчуває тривогу і побоювання, чекає допомоги від дорослого і його підтримки, 
але  не завжди хоче зізнатися в цьому. Для підліткового віку характерними і 
специфічними реакціями є реакції емансипації (незалежності) та комформності 
 (реакції угрупування із ровесниками). У цьому віці вплив родини на підлітка 
зменшується і референтною групою (тобто значущою) стає коло ровесників, з 
якими спілкується підліток. 
Провідною діяльністю у цьому віці є інтимно-особистісне спілкування. 
Юність (молодість) 18-25 років. 
У цьому віці з'являється потреба і можливість інтимної психологічної 
близькості з іншою людиною, включаючи і сексуальну близькість. 
Важливою формою міжособистісних стосунків у цьому періоді є дружба. 
Звичайно, ми починаємо опановувати такі стосунки як дружба ще в дитинстві, 
але навіть у підлітковому віці дружба з певними людьми – це скоріше пошук 
самого себе і головним є не інша людина для нас, а те, як вона допомагає нам 
саморозкритися. В юності дружба вже стає іншою, вона відрізняється високою 
вибірковістю, стійкістю та інтимністю. Підлітковий і юнацький вік – це 
сенситивний період для дружби, тому нерідко дружба, яка зародилася в такому 
віці, залишається з людиною на довгі роки. 
Іншим важливим для людини почуттям, яке визріває і оформляється в цей 
період, є почуття любові (кохання). Коли це почуття тільки народжується, то 
воно ще не є синтетичним (охоплюючим різні потреби людини) почуттям. 
Поняття про "чисте", високе кохання часто не збігаються з поняттям статевого 
потягу. 
Об'єкти кохання і сексу часто не збігаються. Звідси, з одного боку, спрощене 
ставлення до статевої близькості, з іншого боку – десексуалізація всього, що 
стосується "справжнього" кохання і образу ідеального коханого. 
В період юності якраз відбувається гармонізація цього ставлення, бо у 
дорослої закоханої людини почуття фізичної насолоди при статевій близькості і 
потреба в психологічній інтимності та дружба зливаються воєдино. 
Провідною діяльністю у цей період є навчально-професійна діяльність. 
Особистісними новоутвореннями є розвиток вищих емоцій. 
Сучасна психологія має виражену тенденцію до інтеграції (тобто об'єднання 
та змістовного узгодження) набутків, створених різними психологічними 
школами та напрямками. Тому, крім періодизації психічного розвитку, що 
розроблена в рамках вітчизняної психологічної школи (Д.Б.Ельконін, 
Л.С.Виготський, Л.І.Божович), ми розглянемо і психосексуальні етапи розвитку 
людини, які сформовані в рамках психоаналітичної психології. 
Freud вважав, що розвиток особистості проходить п'ять психосексуальних 
стадій: оральну, анальну, фалічну, латентну і генітальну. 
 
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА П'ЯТИ СТАДІЙ 
ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
1. Оральна стадія. На цій стадії найбільша активність і задоволення 
пов'язані із поглинанням їжі і стимуляцією губ. У цей час межа між собою та 
іншим світом недосить чітка. Діти отримують усе, що вони хочуть, 
використовуючи первинний процес (фантазування), і тому вони не 
усвідомлюють, що їхні потреби задовольняються іншими. Діти вважають, що 
задовольняють себе самі. Оральна стадія розвитку найбільш приємна і тому у 
 дорослому віці під впливом стресу ми часто регресуємо у своїй поведінці на цю 
стадію. Такі види дорослої поведінки як смоктання пальця, паління, схильність 
до переїдання тощо – це і є слабкі форми регресій до оральної стадії. 
2. Анальна стадія. Найважливіше завдання цієї стадії – це виховання 
навичок охайності. Потім ці навички можуть бути відображеними в інших 
аспектах особистості. Наприклад, якщо батьки дуже фіксуються на вимогах до 
дитини щодо формування навичок охайності, то дитина може мститися за це 
батькам навмисним непослухом і небажанням робити так, як кажуть. Така 
поведінка у свою чергу може генералізуватися і призводить до скупості та 
впертості у дорослому віці. 
3. Фалічна стадія. Формування потягу до протилежної статі через потяг до 
матері (у хлопчиків) і до батька (у дівчаток). Це так звані комплекси Едіпа і 
Електри (за іменами героїв давньогрецьких міфів). Для того, щоб на рівні 
фантазії вдовольнити цей потяг, дитина ідентифікує себе з батьком (для 
хлопчиків) і з матір'ю (для дівчат). Важливість ідентифікації полягає у тому, що 
діти намагаються наслідувати своїх батьків, мати їхні характерні риси, як добрі, 
так і погані. Пристосовуючись до батька чи матері, дитина інтеріоризує 
суспільні норми і розвиває своє superego. Пошуки в ідентифікації можуть 
призводити в дорослому віці до психосексуальних збочень. 
4. Латентна стадія. В цій стадії немає суттєвих змін. У цей період 
(молодший шкільний вік) дитина закріплює позиції і типи поведінки, які 
розвинулися на попередніх стадіях і продовжуються до початку пубертату. 
5. Генітальна стадія. На цій стадії індивід досягає особистісної і сексуальної 
зрілості. Ця стадія продовжується до смерті. Особистість на цій стадії 
намагається подолати конфлікти, які заклалися на попередніх стадіях. 
Якщо конфлікти не вирішуються, то виникає тривога, для здолання якої ми 
використовуємо механізм психологічного захисту. 
 
ЛЕКЦІЯ 5 
ТЕМА: ДІЯЛЬНІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ 
 
 ПЛАН 
1.Поняття про діяльність та її структуру. Потреби як джерело активності. 
2.Походження внутрішньої психічної діяльності з діяльності зовнішньої і 
практичної. 
3. Головні види діяльності. 
4. Спілкування і його єдність з діяльністю. 
5.Міжособистісне спілкування і його роль у професійній діяльності лікаря. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ  ЗВ'ЯЗКИ:  Формування  кіркової активності. Прояви 
принципу нервизму у ВНД. Роль активності кори великих півкуль головного 
мозку. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Діяльність, активність, дії, потреби, мотиви, мета, 
завдання, уміння, навички, звички, гра, праця, педагогічна діяльність; 
спілкування, комунікація, соціальна перцепція, мова, мовлення, міжособистісна 
взаємодія, соціальний контроль, соціальні норми, роль, рольові очікування, 
рольові конфлікти, такт і безтактність, ідентифікація, рефлексія, тренінг 
спілкування. 
 
1. ПОНЯТТЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬТА ЇЇ СТРУКТУРУ 
Діяльність – це активність суб'єкта, спрямована на перебудову світу, на 
створення об'єктивованого продукту матеріальної та духовної культури. 
Потреби як джерело активності. 
Якщо поведінка тварин цілком залежить від безпосереднього оточення, то 
активність людини уже з дитинства регулюється досвідом усього людства і 
вимогам суспільства. Цей тип поведінки настільки специфічний, що для його 
визначення вживається особливий термін – діяльність. 
Діяльність – це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність 
людини, яка регулюється свідомою метою. 
Перша відмінна риса діяльності, породжуючись потребою як джерелом 
активності, скеровується усвідомлюваною метою як регулятором активності. 
Друга: щоб діяльність була успішною, психіка повинна відображати власні 
об'єктивні властивості речей і визначати ними (а не потребами організму) 
засоби досягнення поставленої мети. 
Третя: діяльність повинна володіти здатністю керувати поведінкою людини 
так, щоб реалізувати цілеспрямовані дії, а саме: стимулювати і підтримувати 
активність, яка по собі негайно не задовольняє виниклі потреби. 
Звідси випливає, що діяльність нерозривно пов'язана з пізнаванням і волею, 
спирається на них, неможлива без пізнавальних і вольових процесів. 
Головна визначальна риса діяльності – усвідомлювана мета. Коли ця риса 
відсутня, немає і діяльності у людському розумінні цього слова, а має місце 
імпульсивна поведінка, яка керується безпосередньо потребами і емоціями, 
виражає лише ефекти і потяги індивіда (людина у гніві, непоборній пристрасті). 
Імпульсивність поведінки не означає її неусвідомленість. Але при цьому 
усвідомлюється і регулює поведінку тільки його особистий мотив, а не її 
громадський зміст, втілений у меті. Джерелом активності живої істоти є її 
потреби, які спонукають її діяти певним чином і в певному напрямі. 
Потреби — це стан живої істоти, які виражають її залежність від конкретних 
умов її існування і породжують активність відносно цих умов. 
У потребах тварини безпосередньо представлена природна річ як стимул її 
активності. Потреби людини формуються у процесі її виховання. Тому в 
 людини процес задоволення потреб – це активний, цілеспрямований процес 
опанування формою діяльності, визначеною суспільним розвитком. 
Потреби розвиваються і змінюються. 
Види потреб: 
1)  потреби людини мають і громадський і особистий характер. 
2)  для задоволення потреб людина використовує історично визначені у 
цьому суспільному середовищі способи і прийоми і потребує певних умов 
(наприклад, що треба для того, щоб з'їсти м'ясо). 
3)  численні потреби людини виражають не стільки її вузькоособистісні 
запити, скільки потреби суспільства, колективу, групи – потреби колективу 
набувають характеру особистих потреб людини. Потреби розрізняють за по-
ходженням і предметом. 
- За походженням потреби можуть бути природними і культурними. 
Природні: їжі, води, істоти протилежної статі, сну. Але з часом ці потреби 
теж змінюються. 
Культурні: у них виражається залежність активної діяльності людини від 
продуктів людської культури (наприклад вилка, ложка, палички для їжі), 
предмети, необхідні для трудового і культурного спілкування з іншими 
людьми, для складного і багатогранного суспільного життя людини. 
- За характером предмета потреби можуть бути матеріальними і духовними. 
У матеріальних потребах знаходить вияв залежність людини від предметів 
матеріальної культури; в духовних – від продуктів суспільної свідомості. 
Для задоволення духовних потреб необхідні предмети матеріальних потреб. 
 
Структура діяльності 
Реалізуючи і розкриваючи у діяльності свої внутрішні властивості, людина 
виступає стосовно речей як суб'єкт людей – як особистість. Піддаючись їх 
зворотному впливу, людина виявляє таким чином істинні, об'єктивні, істотні 
властивості людей, речей, природи і суспільства. Речі виступають перед нею як 
об'єкти, а люди - як особистості. 
Структурною одиницею діяльності є дія. 
Дія – це відносно завершений елемент діяльності, спрямований на виконання 
одного простого поточного завдання. 
Предметна дія – це дія, спрямована на зміну стану або властивостей 
предметів навколишнього середовища. Будь-яка предметна дія складається з 
певних рухів, пов'язаних у просторі та часі. 
Крім предметних рухів, у діяльності людини беруть участь рухи, які 
забезпечують установку тіла і збереження пози (стояння, сидіння), переміщення 
(хода, біг), комунікацію. 
Таким чином, виконання предметної (чи іншої зовнішньої) дії полягає у 
здійсненні певної системи рухів. Вони залежать від мети дії, властивостей 
предмета, на який ця дія спрямована, і умов дії. 
Виконання дії безперервно контролюється і коректується порівнянням її 
результатів з кінцевою метою дії. 
 (Хворі, у яких порушений такий контроль, неспроможні успішно виконувати 
навіть найпростіші дії (взяти склянку зі столу, сісти на стілець, користуватися 
ножем). 
Контроль відбувається за допомогою органів чуттів (зору, слуху, м'язового 
відчуття) – усе це називається сенсорним контролем. 
Керування рухами здійснюється за принципом зворотного зв'язку. Каналом 
цього зв'язку служать органи відчуттів, а джерелом інформації – певні ознаки 
предметів і рухів, які відіграють роль орієнтирів дії. Таку форму зворотного 
зв'язку П.К. Анохін назвав зворотною аферентацією. 
Таким чином, виконання предметної дії не обмежується здійсненням певної 
системи рухів. Воно обов'язково включає сенсорний контроль і керування рухів 
відповідно до поточних результатів і властивостей об'єктів дії. Основою цього 
процесу є засвоєння чуттєвих орієнтирів, які інформують мозок про стан 
зовнішнього середовища, перебіг у ньому руху та його наслідки. 
Система рухів, із яких складається дія, у кінцевому рахунку керується і 
регулюється метою. Мета представлена в мозку образом, динамічною моделлю 
майбутнього результату діяльності. Ці моделі майбутньої дії (програма рухів) і 
її результатів (програма цілі) які випереджають у мозку саму дію, фізіологи 
назвали "акцептором дії" і "випереджальним відображенням" (П.К. Анохін). 
Але яким чином мозок може "передбачити" майбутнє і як можуть виникнути 
у психіці відображення результатів ще не здійснених дій? Можливість для 
цього виникає завдяки одній принциповій особливості навколишнього світу – 
його закономірності. Це значить, що різноманітні явища у ньому пов'язані 
певними постійними зв'язками і відносинами, а речі у ньому мають певні стійкі 
властивості і структури, які виявляються за певних умов (вогонь завжди пече; 
після ночі завжди настає день; від перестановки доданків сума не змінюється). 
Це дозволяє прогнозувати "поведінку" явищ і предметів у певних умовах. 
Предметні дії над об'єктами замінюються ідеальними (психічними) операціями 
над істотними властивостями цих об'єктів, тобто фізичне оперування 
предметами замінюється ідеальним оперуванням їх значеннями. 
 
2. ПОХОДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
ЗОВНІШНЬОЇ І ПРАКТИЧНОЇ (ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ) 
Процес переходу від зовнішньої, реальної дії до внутрішньої, ідеальної 
називається інтеріоризацією (буквально перетворення у внутрішнє). Завдяки 
інтеріоризації психіка людини набуває здатності оперувати образами предметів, 
які на даний момент відсутні у її полі зору. Людина виходить за рамки поточної 
миті, вільно в "уяві" переміщається у минуле і майбутнє, в часі та просторі. 
Психологія поки що не знає у всіх деталях, як відбувається інтеріоризація. 
Але достовірно доведено, що важливим засобом цього переходу є слово, а 
засобом переходу – мовна дія. Слово виділяє і закріплює в собі істотні 
властивості речей і засобів оперування інформацією. Тому оволодіння 
правильним вживанням слів є одночасно засвоєнням істотних властивостей 
речей і засобів оперування інформацією. Оперування словами і взагалі реаль-
ними символами створює можливість оперувати інформацією за відсутності 
 самих речей, дозволяє регулювати діяльність і поведінку людини досвідом і 
знаннями, ідеальними і вимогами, сформованими практикою суспільства. 
У діяльності людини нерозривно пов'язані її зовнішній (фізичний) і 
внутрішній (психічний) аспект. Зовнішній аспект – рухи, за допомогою яких 
людина впливає на зовнішній світ – визначається і регулюється внутрішньою 
(психічною) діяльністю, мотиваційною, пізнавальною і регуляторною. З іншого 
боку, вся ця внутрішня, психічна діяльність спрямовується і контролюється 
зовнішньою, яка виявляє властивості речей, процесів, здійснює їх ціле-
спрямовані перетворення, виявляє міру адекватності психічних моделей, а 
також ступінь адекватності отриманих результатів і дій з очікуваним. 
Отже, внутрішню, психічну діяльність можна розглядати як результат 
інтеріоризації зовнішньої, предметної діяльності. Відповідно, зовнішню, 
предметну діяльність можна розглядати як екстеріоризацію (буквально –
перетворення в зовнішнє) внутрішньої, психічної діяльності. 
 
3. ГОЛОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
Діяльність людини як свідома активність формується та розвивається у 
зв'язку з формуванням та розвитком її свідомості. Вона ж служить основою 
формування та розвитку свідомості, джерелом її змісту. Формування 
діяльності. Діяльність завжди здійснюється у певній системі стосунків людини 
з іншими людьми. Вона потребує допомоги та участі інших людей, тобто 
набуває характеру спільної діяльності її результати впливають на довколишній 
світ, на життя і долі інших людей. Тому в діяльності завжди знаходить свій 
вияв не лише на ставлення людини до речей, а і її ставлення до інших людей. 
Отже, в діяльності виявляється особистість людини і одночасно діяльність 
формує її особистість. 
Виникнення і розвиток різних видів діяльності у людини становить собою 
складний і тривалий процес. 
Активність людини тільки поступово, у ході розвитку, під впливом 
виховання та навчання набуває форм свідомої цілеспрямованої діяльності: 
- активність, що має характер імпульсивної поведінки (з народження) 
(звуження у дитини зіниці при яскравому світлі чи голосному звукові; крику 
під час болю; смоктання; поворот голови до подразника; стеження за 
предметом; формуються умовні рефлекси); 
- активність, що має характер дослідницької поведінки (11-й – 12-й день) 
(хватання, розглядання, маніпулювання - за допомогою чого дитина накопичує 
інформацію про властивості предметів довколишнього світу і засвоює коор-
динацію рухів); 
- активність, що має характер практичної поведінки, за допомогою якої 
дитина засвоює людські способи використання речей та їх значення у 
суспільній практиці (лягати спати – в ліжечко; сидіти – на стільчику; грати –
м'ячиком; малювати – олівцем); 
- активність, що має характер комунікативної поведінки, основний засіб, за 
допомогою якого дитина домагається задоволення своїх потреб і бажань, 
засвоює суспільні вимоги та інформацію, починає засвоювати основний засіб 
 людського спілкування, взаємодії та обміну інформацією – мовленнєву 
поведінку. Опанування мовленням створює передумови для виділення образів 
від речей і дій, виділення значень, їх фіксування і оперування ними для 
регулювання поведінки. 
Залежно від мети, мотивів і засобів усю різноманітність проявів людської 
діяльності можна поділити на кілька видів. Такими є гра, навчання і праця. 
 
ГРА 
Ігрова діяльність дуже різноманітна. Існує велика кількість ігор, починаючи 
з елементарних предметних ігор дітей раннього віку, творчих рольових ігор, і 
закінчуючи спортивними та іншими іграми дорослих. 
Особливо важлива роль гри у житті дитини. Вона є основною формою вияву 
активності дитини на перших етапах її розвитку. Маленька дитина грається 
тому, що її приваблює сам процес гри, зміст тих дій, які вона виконує. Старші 
діти і дорослі здатні виконувати щось нецікаве, заради привабливої мети, для 
них гра – це змістовна творча діяльність, в якій вони ставлять свідому мету і 
прагнуть до її здійснення. У гарній грі людина одержує не лише фізичне, 
інтелектуальне, а й естетичне задоволення. 
Гра має важливе значення для розумового, інтелектуального, фізичного, 
естетичного розвитку особистості. 
 
НАВЧАННЯ 
Специфічна діяльність суб'єкта, яка має за мету вивчення чогось, називається 
навчанням. Воно включає в себе: 
а) засвоєння інформації про значимі властивості світу, необхідної для 
успішної організації тих чи інших видів ідеальної і практичної діяльності 
(продукт цього процесу – знання); 
б) освоєння прийомів та операцій, із яких складаються усі ці види діяльності 
(продукт цього процесу –  навички); 
в) оволодіння способами використання вказаної інформації для правильного 
вибору і контролю прийомів та операцій відповідно до умов задачі і 
поставленою метою (продукт цього процесу – уміння). 
Навчання має місце там, де дії людини керуються свідомою метою засвоїти 
певні знання, навички, уміння. Навчання – специфічна людська діяльність. У 
тварин можливе лише приручення. 
 
ПРАЦЯ 
Праця – це діяльність, спрямована на виробництво певних суспільне 
корисних речей – матеріальних чи ідеальних. Трудова діяльність – основна, 
провідна діяльність людини. Людство (як вид) припинило б своє існування, 
якби перестало працювати. Тому трудова діяльність може розглядатися як 
специфічна видова поведінка людини, що забезпечує її виживання, перемогу 
над іншими видами та використання нею сил, явищ, речей природи. 
Метою трудової діяльності можуть бути речі, що використовуються людьми, 
і речі, необхідні для виробництва таких речей – хліб і машини, меблі і одяг, і 
 т.п. Це може бути і енергія (тепло, світло, рух), і засоби інформації (книжки, 
креслення, фільми), ідеологічні продукти (наука, мистецтво, ідеї) і дії, що 
організують працю і поведінку людей (керівництво, контроль, охорона, 
виховання). 
 
4. СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ЄДНІСТЬ З ДІЯЛЬНІСТЮ 
Спілкування – це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, 
який породжується потребами спільної діяльності. 
Спілкування включає в себе обмін інформацією між учасниками спільної 
діяльності – це комунікативний аспект спілкування. 
Другий аспект – взаємодія тих, що спілкуються (покупець-касир не 
розмовляючи можуть спілкуватися). 
Третій аспект передбачає сприймання один одного тими, хто спілкується. 
Таким чином, у єдиному процесі спілкування можна умовно виділити три 
аспекти: 
- комунікативний (передача інформації); 
- інтерактивний (взаємодія); 
- перцептивний (взаємосприймання). 
У єдності цих аспектів спілкування виступає як спосіб організації спільної 
діяльності і стосунків людей, що ними займаються, 
Виникає питання: чи є спілкування частиною, аспектом спільної діяльності 
чи спілкування і діяльність – це два самостійні процеси? 
Коли відбувається діяльність – людина спілкується, тоді це спілкування 
виступає як аспект діяльності. 
Але людина може спілкуватися і завдяки уречевленим наслідкам своєї 
діяльності (побудований дім, написана книга і т. д.) Це, з одного боку, предмет 
діяльності, а з іншого - засіб, за допомогою якого людина стверджує себе у 
громадському житті, тому що цей предмет вироблений для інших людей. Цим 
предметом опосередковується ставлення між людьми, створюється спілкування 
як виробництво спільного, яке однаковою мірою належить і тим, хто творить і 
виробляє і тим, хто споживає і присвоює. 
В.О. Сухомлинський писав: "людина залишає себе перш за все в людині. У 
цьому наше безсмертя. У цьому найвище щастя і зміст життя. Людський дух 
тим і відрізняється від існування тварини, що, продовжуючи рід свій, ми за-
лишаємо в людині свою красу, ідеали, відданість високому і величному. Чим 
глибше ви зуміли відобразити себе в людині, тим багатший ви як громадянин і 
тим щасливіше ваше особисте життя." 
Таким чином, діяльність – частина спілкування, спілкування – частина 
діяльності. 
Спілкування і діяльність утворюють нерозривну єдність у всіх випадках. 
Особливу форму спілкування становить собою дружба як стійка 
індивідуально-вибіркова система взаємовідносин і взаємодії, що 
характеризується взаємною прихильністю, високим ступенем задоволення від 
спілкування. 
 За взаємодією і комунікативним аспектом спілкування виступає його 
перцептивний аспект - здійснюване у спілкуванні взаємне сприймання його 
учасників. "При цьому спілкуванні ви перш за все шукаєте у людині душу, його 
внутрішній світ," – писав Сухомлинський. Але це складний процес. 
Перцептивний аспект спілкування – це сприймання, розуміння і оцінка людини 
людиною. Від точності "прочитання" внутрішнього світу залежить успішність 
погоджених дій. 
Особливо перцепція важлива для лікаря! 
У актах взаємного пізнання слід виділити дію трьох найважливіших 




Ідентифікація – це спосіб розуміння іншої людини через усвідомлене чи 
неусвідомлене уподібнення його характеристикам самого суб'єкта. (Поставити 
себе на місце іншої людини). 
Рефлексія – усвідомлення суб'єктом того, як він сприймається партнером по 
спілкуванню. (Зрозуміти іншого, значить, усвідомити його ставлення до себе). 
Стереотипізація – це класифікація форм поведінки та інтерпретація їх 
причин шляхом віднесення до вже відомих явищ які відповідають соціальним 
стереотипам. 
Лікареві слід постійно удосконалювати навички спілкування. Одним із 
шляхів спеціального навчання навичкам спілкування є соціально-
психологічний тренінг, або тренінг спілкування. 
Це вправи: 
- на зняття м'язового напруження; 
- розподіл мимовільної уваги; 
- на спостережливість; 
- техніка і культура мовлення; 
- розвиток міміки. 




Експерименти А.А. Бодалєва. 
І. Двом групам студентів показували фотографію однієї і тієї ж людини. У 
першому випадку характеризували як талановитого вченого, у другому – як 
злочинця. Пропонувалось дати характеристику за зовнішністю. 
Перша група: людина, що напружено думає, розумна, чуйна. 
 
 
Друга (варіант "злочинець"): жорстока, рішуча і підступна людина. 
Очі  1 в.- розумні й ласкаві;  
 2 в.- злі й немилосердні. 
 II. Американський експеримент: 400 вчених 200+200 описували за 
ксерокопіями особової справи одного студента. 200 одержали фото 
симпатичної, серйозної, вдумливої молодої людини; інші 200 – фото 
малоприємного хвастуна. За наявності об'єктивних даних спрацювало фото. 
III. При визначенні IQ, студентів у групах наугад сказали, що одні мають 
високий IQ, інші – низький; це сказали і викладачам, і студентам. Викладачі, 
"знаючи", що перед ними обдарована особистість, робили все можливе, щоб ця 
людина і проявляла себе як обдарована, і "знаючи", що інша бездарна, не хотіли 
з нею, возитись, ставились із зневагою і це давалося взнаки на навчанні: з хоро-
шого студента міг стати невстигаючий. 
 
5. МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ 
Спілкування і мова. 
Система словесних знаків утворює мову як засіб існування, засвоєння і 
передачі інформації (суспільне – історичного досвіду). 
Завдяки спілкуванню за допомогою мови відображення світу в мозку 
окремої людини постійно поповнюється тим, що відображається чи було 
відображене в мозку інших людей – відбувається обмін думками, передача 
інформації. 
Вербальна комунікація. Мовлення. 
Мовлення – це вербальна комунікація, тобто процес спілкування за 
допомогою мови. Існують письмова та усна форми мовлення, а усна 
поділяється на монологічну та діалогічну. 
Невербальна комунікація 
Це жести, міміка, інтонації, паузи, поза, сміх, сльози – тобто емоційне 
відношення, яким супроводжується мовлення. Це своєрідна мова почуттів. Це 
також продукт суспільного розвитку (у болгарів кивок голови – це "ні", а рухи 
голови по горизонталі – "так"). Мова жестів. 
Письмове мовлення розвинулось від піктографії (схематичні малюнки). 
Механізм мовлення. Фізіологічна основа - слуховий і руховий аналізатор. 
Мовленнєва функція на основі другої сигнальної системи. Павлов: "Слово –
це сигнал сигналів". 
Механізми процесу вербального спілкування: 
- програмування (я хочу сказати) 
- побудова синтаксичної структури 
- реальне звучання мовлення  
комунікатор = = =  реципієнт  
кодує інформацію         = = =  декодує 
Усе це можливе за умови цілісності мозкових систем, їх порушення призводять 
до розладів мовлення - афазії.  
У XIX ст. 
П.Брока  – з'ясував, що при ураженні задньої третини нижньої лобної 
звивини лівої півкулі - порушення вимови слів (центр Брока). 
К.Верніке – ураження задньої третини верхньої скроневої звивини лівої 
півкулі – порушення розуміння слів (центр Верніке). 
 Але далі (Лурія, Бернштейн, Анохін) виявили, що фізіологічною основою 
мовлення є не скільки діяльність ізольованих ділянок мозку, стільки складна 
організація діяльності мозку як єдиного цілого. 
Спілкування обов'язково має або передбачає певний результат – зміну 
поведінки і діяльності інших людей. Тут спілкування виступає як 
міжособистісна взаємодія, тобто сукупність зв'язків і взаємовпливів людей, які 
виникають у процесі їхньої спільної діяльності. 
 
Це послідовність розгорнутих у часі дій, реакцій людей на дії одне одного.  
А = = = В. 
Соціальний контроль і соціальні норми. 
Соціальні норми – це прийняті в суспільстві зразки поведінки, які 
регламентують взаємодії та стосунки людей. 
Соціальний контроль у процесах взаємодії здійснюється відповідно до 
репертуару ролей, які "виконують" ті, що спілкуються. У психології під роллю 
розуміють нормативне схвалюваний зразок поведінки, очікуваний оточуючими 
від кожного, хто займає дану соціальну позицію (за посадою, віковими чи 
статевими характеристиками...). У системі лікар = = = хворий теж свої ролі. 
Взаємодія людей, які виконують різні ролі, регулюється рольовими 
очікуваннями. Хоче того лікар чи ні, а хворий чекає від нього поведінки, яка 
відповідає певному зразку. 
Тому необхідною умовою успішності процесу спілкування є відповідність 
поведінки взаємодіючих людей їхнім очікуванням. 
Здатність і уміння людини безпомилково приписувати іншим очікування 
того, що вони готові від неї почути чи в ній побачити, називається тактом. 
Але це означає, що тактовна людина завжди і скрізь повинна відповідати 
цим очікуванням. Фраза Галілея "А все-таки вона крутиться!" не може 
розглядатися як порушення такту стосовно інквізиторів. 
Але у повсякденних життєвих ситуаціях помилкове приписування очікувань 
чи їх ігнорування є безтактністю. Безтактність – це деструкція очікувань у 
процесі спілкування, яка порушує взаємодію і створює конфліктні ситуації. 
Такт передбачає психологічний контакт (від лат. Сontactus – зіткнення) 
Контакт передбачає двосторонній зв'язок між тими, хто спілкується. 
Умовами його підтримки є взаємна повага і довіра. 
Міжособистісний конфлікт. 
Це антагонізм позицій. Причини: предметно-ділові суперечності або 
розбіжності особистісно-прагматичних інтересів. 
Причиною виникнення конфліктів є також неподолані смислові бар'єри у 
спілкуванні – це розбіжності смислу висловленої вимоги, прохання, наказу для 






 ЛЕКЦІЯ 6 
ТЕМА: УВАГА. ВІДЧУТТЯ І СПРИЙМАННЯ 
 
ПЛАН 
1. Поняття про увагу, її фізіологічні основи та структура. 
2. Розлади уваги та їх корекція. 
3. Відчуття, їх рефлекторна природа, загальні властивості. 
4. Сприймання та їх класифікація. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: Вища нервова діяльність. 
Фізіологія нервової системи (вчення О.О.Ухтомського про домінанту), 
іррадіація та індукція. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Увага, домінанта, індукція, мимовільна, довільна 
увага, сталість, розподіл, переключення, об'єм і концентрація уваги, розсіяність; 
відчуття, перцептивна діяльність, якість, інтенсивність, тривалість відчуттів, 
просторова локалізація, екстро-, інтеро- і пропріоцептивні відчуття, чуттєвість, 
адаптація, сенсибілізація, предметність, цілісність, структурність, кон-
стантність, осмисленість сприймання, аперцепція, ілюзії сприймання, 
сприймання простору і часу, спостереження. 
 
1. ПОНЯТТЯ ПРО УВАГУ,  ЇЇ ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА 
СТРУКТУРА 
Увага – форма психічної діяльності, що виявляється у направленості і 
зосередженості свідомості, які передбачають підвищення рівня сенсорної, 
інтелектуальної чи рухової активності індивіда. 
На відміну від пізнавальних процесів увага свого особливого змісту не має, 
вона – динамічна ознака, властивість усіх пізнавальних процесів. 
Направленість виявляється у вибірковості, у довільному чи мимовільному 
виборі, виділенні об'єктів, які відповідають потребам суб'єкта, меті та 
завданням його діяльності. 
Зосередженість (концентрація) на одних об'єктах передбачає одночасно 
відвертання уваги від усього стороннього, тимчасове ігнорування інших 
об'єктів. 
Увага може виявлятися у сенсорних, мнемічних, розумових (мислительних) і 
рухових процесах. Тому залежно від об'єкта зосередження виділяють такі 
форми виявів уваги: 
- сенсорна (перцептивна); 
- інтелектуальна; 
- моторна (рухова). 
 Нині найбільш досліджена сенсорна (зорова і слухова) увага. 




Мимовільною називають таку увагу, яка складається у процесі і 
взаємовідносин людини з середовищем полів її свідомого наміру. 
Довільною називають увагу, яка свідомо спрямовується і регулюється 
особистістю. 
Проте якоїсь абсолютної різниці між ними немає, між ними існують 
взаємозв'язки і взаємопереходи. 
 
Мимовільна 
Визначається фізичними, психофізіологічними і психічними факторами. 
Головна умова виникнення – новизна подразника для суб'єкта (значимість для 
суб'єкта). Мимовільна увага пов'язана із загальною направленістю особистості 




Виникла у процесі праці. Виникає тоді, коли у процесі діяльності людина 
ставить перед собою певну мету і свідомо виробляє програму дій. Тут уже 
потрібні вольові зусилля для організації уваги. 
У довільній увазі виявляється активність особистості. Головною функцією 
довільної уваги є активна регуляція перебігу психічних процесів. Саме завдяки 
довільній увазі людина здатна активно, вибірково "діставати" з пам'яті потрібні 
їй дані, виділяти головне, істотне, приймати правильні рішення, здійснювати 
завдання, які виникають у процесі діяльності. 
 
Післядовільна увага 
Це поняття введене М.Ф.Добриніним. Якщо у цілеспрямованій діяльності 
для особистості цікавим і значимим стає сам процес діяльності, а не лише її 
результат, як при довільному зосередженні, то є підстави говорити про 
післядовільну увагу. Діяльність так захоплює у цьому випадку людину, що їй 
стають непотрібними помітні вольові зусилля для підтримки уваги. 
Післядовільна увага характеризується тривалою високою зосередженістю, з 
нею небезпідставно пов'язують найбільш інтенсивну і плідну розумову 
діяльність, високу продуктивність праці. 
 
Фізіологічні основи уваги 
Для розуміння фізіологічних основ уваги велике значення мають роботи 
видатних фізіологів І.П.Павлова і О.О. Ухтомського. 
Уже у висунутому Павловим уявленні про особливі реакції нервові системи 
– орієнтувальні рефлекси – містилося передбачення про рефлекторну природу 
довільної уваги. "Ми вдивляємося в образ, прислухаємося до звуків, посилено 
 втягуємо запах", – писав Павлов. За сучасними даними (Є.М.Соколов), 
орієнтувальні реакції дуже складні. Вони пов'язані з активністю значної 
частини організму: змінюється чутливість певних аналізаторів, характер обміну 
речовин, змінюється дихальна, серцево-судинні та шкірно-гальванічні реакції; 
одночасно виникають і зміни електричної активності мозку. 
Згідно з ідеями І.П.Павлова і О. О. Ухтомського, явище уваги пов'язане з 
підвищенням збудливості певних мозкових структур унаслідок взаємодії 
процесів збудження і гальмування. 
На думку Павлова, щомиті в корі головного мозку є певна ділянка, найбільш 
оптимальна для збудження – "Вогнище оптимального збудження". 
Павлов писав: "Якби можна було бачити через черепну коробку і якби місце 
великих півкуль з оптимальною збудливістю світилось, то ми б побачили на 
думаючій свідомій людині, як по її великих півкулях пересувається постійно 
змінювана за формою і величиною химерно неправильних обрисів пляма, 
оточена на всьому іншому просторі півкуль більш чи менш значною тінню". Ця 
світла пляма - і є вогнище збудження. Це положення І.П.Павлова підтверд-
жується сучасними експериментальними дослідженнями (дані М.М. Ліванова). 
Особливе значення для розуміння фізіологічних механізмів уяви має принцип 
домінанти. За О.О.Ухтомським, у мозку завжди є домінуюча ділянка 
збудження. 
Останнім часом отримані нові результати, які розкривають нейрофізіологічні 
механізми уваги.  
Увага виникає на фоні загальної активності організму, пов'язаної з активною 
мозковою діяльністю. Увага можлива при певному рівні активності мозку. На 
сьогодні психофізіологія володіє анатомічними, фізіологічними і клінічними 
даними, які свідчать про безпосереднє відношення до явищ уваги різних 
структур неспецифічної системи мозку (ретикулярна формація, дифузна 
таламічна система, гіпоталамічні структури, гіпокамп та ін.). 
На рівні кори великих півкуль із процесами уваги пов'язують наявність 
особливого типу нейронів (нейрони уваги – детектори новизни і клітини 
установки - клітини очікування). 
Так, виявлено, що у здорових людей в умовах напруженої уваги виникають 
зміни біоелектричної активності у лобних частках мозку. У хворих з 
ураженнями деяких відділів лобних часток; мозку фактично неможливо за до-
помогою мовної інструкції викликати стійку довільну увагу. Одночасно зі 
слабкістю довільної уваги при ураженні лобних часток мозку відзначається 
патологічне посилення мимовільних форм уваги. 
 
Структура уваги 
Властивості уваги: стійкість, переключення, розподіл і об'єм. 
Стійкість – визначається тривалістю збереження інтенсивної уваги. 
Показник стійкості – висока продуктивність діяльності протягом відносно 
тривалого проміжку часу. Залежить від особливостей об'єктів зосередження і 
активності особистості при направленому зосередженні. Умова: змінюваність, 
рухливість об'єктів уваги. Неможливе тривале зосередження на одному об'єкті, 
 якщо він сам не змінюється або не змінюється ракурс його спостереження. Все 
одноманітне знижує увагу. 
Стійкість уваги підвищується зі збільшенням складності об'єкта. Складні 
об'єкти викликають активну розумову діяльність. Чим сильніший інтерес до 
діяльності, тим інтенсивніше зосередження. Увага може бути надзвичайно 
стійкою, якщо людина усвідомлює важливість, значимість виконуваної роботи. 
Стійкість уваги динамічна: існує поняття коливань (флуктуації) уваги – це 
періодичні короткочасні мимовільні зміни ступеня інтенсивності уваги, 
періодичне його посилення чи послаблення за короткий проміжок часу. 
Ці коливання легко простежуються при сприйнятті так званих подвійних 
зображень. 
Переключення уваги – виявляється при переході суб'єкта від однієї діяльності 
до іншої, від одного об'єкта до іншого, від однієї дії до іншої. 
 
Обумовлене: 
- програмою свідомої поведінки (вимогами діяльності), 
- необхідністю включення в нову діяльність, 
- змінами умов діяльності, 
- необхідністю відпочинку. 
Можливе переключення уваги у рамках її стійкості запобігає втомі, підвищує 
стійкість. 
Чим цікавіша була попередня діяльність і чим менш цікава наступна, тим 
важче відбувається переключення. Успішність переключення залежить і від 
того, наскільки інтенсивною була увага до попередньої діяльності. Пере-
ключення уваги – властивість дуже індивідуальна. Одні люди легко 
переключаються, інші ні. Це залежить від особливостей рухливості нервових 
процесів. 
Розподіл уваги – властивість, із якою пов'язана можливість одночасного 
успішного виконання (суміщення) двох і більше різних видів діяльності. 
Високий рівень розподілу уваги - необхідна умова багатьох сучасних 
професій, зокрема і лікаря. 
Об'єм уваги – визначається кількістю одночасно чітко сприйманих об'єктів. 
Установлено, що при сприйманні великої кількості простих об'єктів в інтервалі 
часу 0,07-0,1 сек. об'єм уваги у дорослої людини дорівнює 5-7 елементам. 
Основною умовою розширення об'єму уваги є формування умінь групувати, 
систематизувати матеріал. 
 
2. РОЗЛАДИ УВАГИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 
1. Розсіяність - у дітей дошкільного віку і у астенізованих хворих. Боротися з 
розсіяністю слід шляхом формування вольових якостей особистості. 
2. Розсіяність іншого виду, коли людина, заглиблена в роботу, нічого не 
бачить і не чує, крім того, чим зайнята. Ця "розсіяність" викликана яскраво 
вираженою вибірковістю уваги, винятковою її концентрацією та інтенсивністю. 
У патології характерна для осіб з нав'язливими ідеями. Здатність переключення 
 уваги спостерігається при локальних ураженнях лобних часток головного 
мозку. 
3. Третій тип неуважності визначається не лише дуже слабою інтенсивністю 
концентрації уваги, але ще слабшою здатністю переключатися (інертністю 
уваги). Це спостерігається при церебральному атеросклерозі, в умовах 
кисневого голодування, у старечому віці. 
Для корекції використовують дослідження об'єму уваги у різних формах 
діяльності, втомлюваність організму, стан емоційної сфери та ін. 
Можна проводити тести на помилки в тексті, при рахунку (коректурний 
метод): дається ряд чисел від 1-25 в кожному ряду - пропуски, дати заповнити з 
фіксацією часу і помилок.  
 
4. ВІДЧУТТЯ, ЇХ РЕФЛЕКТОРНА ПРИРОДА, ЗАГАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ 
Відчуття – найпростіший психічний процес, який складається з 
відображення окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу, а 
також внутрішніх станів організму при безпосередньому впливі матеріальних 
подразників на відповідні рецептори. 
За допомогою органів відчуттів людський організм отримує у вигляді 
відчуттів різноманітну інформацію про стан зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Органи відчуттів – це єдині канали, по яких зовнішній світ про-
никає у людську свідомість. 
Для людини потрібний постійний інформаційний баланс між середовищем і 
організмом. Якщо існує сенсорна ізоляція, можливі функціональні порушення 
організму (проблеми космічної біології і медицини): 
людина в камері, без звуку, світла, тактильних відчуттів приходила у 
тривожний стан, просила припинити експеримент. 
Критерієм істинності відчуттів є практика, діяльність суб'єкта. 
Слід відрізняти подразники, адекватні для даного органа відчуттів, і не 
адекватні для нього. Органи відчуттів тонко спеціалізовані, відзначаються як 
продукт пристосування до впливів зовнішнього середовища, результат, 
наслідок тривалої еволюції. 
Не специфічність органів відчуттів породжує специфічність відчуттів, а 
специфічні якості зовнішнього світу стали причиною специфічності відчуттів. 
Відчуття виникає внаслідок перетворення специфічної енергії подразника, 
який впливає на рецептор, у енергію нервових процесів. Таким чином, відчуття 
– це не лише чуттєвий образ, компонент його, але і діяльність. Численні 
дослідження участі ефекторних процесів у виникненні відчуття як психічного 
явища за відсутності відповідної реакції організму чи за її неадекватності 
неможливе. 
Фізіологічною основою відчуття є нервовий процес, що виникає під час дії 
подразника на адекватний йому аналізатор. 
Аналізатор: 
- периферичний відділ (рецептор), який є спеціальним трансформатором 
зовнішньої енергії у нервовий процес; 
 - аферентні і еферентні нерви, провідні шляхи, які сполучають 
периферичний відділ аналізатора з центральним; 
- підкіркові і кіркові відділи (мозковий кінець) аналізатора, де відбувається 
переробка нервових імпульсів. 
Відповідним клітинам периферичних відділів аналізатора відповідають певні 
ділянки клітин кори. 
  Для виникнення відчуттів необхідна робота всього аналізатора як цілого. 
Аналізатор – найважливіша частина рефлекторної дуги. Рефлекторна дуга 
складається з: 
- рецептора, 
- провідних шляхів, 
- центральної частини, 
- ефектора. 
Між рецептором і мозком існує не лише прямий, а і зворотний зв'язок. 
Принцип зворотного зв'язку, відкритий І.М.Сєченовим, свідчить про те, що 
орган відчуттів є поперемінне рецептором і ефектором. 
Завдяки поєднанню сенсорних і моторних компонентів сенсорний 
(аналізаторний) апарат відтворює об'єктивні властивості впливаючих на 
рецептор подразників і уподібнюється їхній природі. 
Органи відчуттів – це, по суті, фільтри енергії, через які проходять відповідні 
зміни середовища. Яким чином відбирається інформація у відчуттях? 
I гіпотеза: Селекція (відбір) завдяки механізмам зіставлення. 
II гіпотеза: Відбір стимулів за потребами. 
III гіпотеза: За критерієм новизни. 
Таким чином, процес відчуття здійснюється як система сенсорних дій, 
спрямованих на селекцію і перетворення енергії зовнішнього впливу і 
забезпечуючих адекватне відображення навколишнього світу. 
За характером відображення і місцем розташування рецепторів відчуття 
прийнято поділяти на три групи: 
1)  екстероцептивні, які відображають властивості предметів і явищ 
зовнішнього середовища і мають рецептори на поверхні тіла; 
2)  інтероцептивні, які мають рецептори, розташовані у внутрішніх органах і 
тканинах тіла і відображють стан внутрішніх органів; 
3) пропріоцептивні, рецептори яких розміщені у м'язах і зв'язках, вони дають 
інформацію про рух і положення нашого тіла. 
Чутливість до руху - кінестезія; 
контактні: дотик, смак  
Екстерорецептори 
дистантні: зір, слух, нюх. 
 
Це ще Аристотелівський поділ. Насправді відчуттів набагато більше: 
температурні, вібраційні, рівноваги і прискорення, больові, які є одночасно 
екстерн – та інтероцептивними. 
Загальні властивості відчуттів 
 Відчуття – це форма відображення адекватних подразників. Так, адекватним 
подразником зорового відчуття є електромагнітне випромінювання з довжиною 
хвиль у діапазоні від 380 до 770 мілімікронів, які трансформуються у зоровому 
аналізаторі в нервовий процес. 
Різні види відчуттів мають спільні властивості. Це якість, інтенсивність, 
тривалість і просторова локалізація. 
Якість – це основна особливість даного відчуття, яка відрізняє його від інших 
видів відчуттів. Так, для слуху це висота звуку, тембр, гучність; для зору – 
насиченість, колір. 
Інтенсивність – це кількісна характеристика, яка визначається силою діючого 
подразника і функціональним станом рецептора. 
Тривалість – це часова характеристика. 
Просторова локалізація – здійснюється дистантними рецепторами, які дають 
дані про локалізацію подразника у просторі. Контактні відчуття (тактильні, 
больові, смакові) співвідносяться з тією частиною тіла, на яку впливає 
подразник. При цьому локалізація больових відчуттів буває більш розлитою і 
менш точною, ніж тактильних. 
Чутливість органів відчуттів визначається мінімальним подразником, який у 
даних умовах виявляється здатним викликати відчуття. Мінімальна сила 
подразника, яка викликає ледь помітне відчуття, називається нижнім 
абсолютним порогом чутливості. 
Нижній поріг відчуттів визначає рівень абсолютної чутливості цього 





Е - чутливість; р - порогова величина подразника.  
 
Наші аналізатори володіють різною чутливістю. Поріг однієї нюхової клітини 
людини не перевищує 8 молекул. 
Дуже висока чутливість зорового і слухового аналізаторів. Людське око, як 
показали досліди С.І. Вавілова, здатне бачити світло при потраплянні на 
сітківку всього 2-8 квантів променевої енергії. Це значить, що ми здатні були б 
бачити у повній темряві запалену свічку на відстані до 27 км. І водночас для 
того, щоб ми відчули дотик, необхідно в 100-10 млн. раз більше енергії, ніж при 
зорових і слухових відчуттях. 
Абсолютна чутливість аналізатора обмежується не лише нижнім, але і 
верхнім порогом відчуття – максимальною силою подразника, при якій 
виникає адекватне діючому подразнику відчуття. 
За допомогою органів відчуттів ми здатні не лише констатувати наявність чи 
відсутність подразника, але і розмежовувати подразники за їхньою силою і 
якістю. 
Мінімальна відмінність між двома подразниками, яка викликає ледь помітну 
відмінність відчуттів, називається порогом розрізнення. Він характеризується 
 відносною величиною, постійною для даного аналізатора. Для зору: 0,01, слуху 
- 0,1, тактильного - 0,33. Це визначив німецький фізіолог Є.Вебер (1795 – 1878). 
Німецький фізик Г.Фехнер (1801 – 1887) виразив залежність інтенсивності 
відчуттів від сили подразника такою формулою: 
 
S=KlgJ+C      –  закон Вебера-Фехнера, 
 
де S - інтенсивність відчуття, J - сила подразника, К, С - const.  
Це основний психофізичний закон: інтенсивність відчуття 
пропорціональна логарифму подразника: при збільшенні сили подразника у 
геометричній прогресії інтенсивніть відчуття збільшується в арифметичній 
прогресії. 
Адаптація – це зміна чутливості органів відчуттів під впливом дії 
подразника. Три її різновиди: 
1 - адаптація як повне зникнення відчуття у процесі тривалої дії подразника; 
2 - притуплення відчуття під впливом дії слабкого подразника (з темряви - в 
світло; шок - адаптація); 
3 - підвищення чутливості під впливом дії слабкого подразника 
(збільшується чутливість ока під впливом перебування у темряві). 
Сенсибілізація - підвищення чутливості внаслідок взаємодії аналізаторів. 
Фізіологічним механізмом взаємодії відчуттів є процеси, іррадіації і 
концентрації збудження у корі головного мозку, де представлені центральні 
відділи аналізаторів. 
За Павловим, слабкий подразник викликає у корі великих півкуль процес 
збудження, який легко іррадіює (поширюється). Внаслідок цього підвищується 
чутливість іншого аналізатора. Під дією сильного подразника виникає процес 
збудження, який, навпаки, має тенденцію до концентрації. За законом взаємної 
індукції це призводить до гальмування в центральних відділах інших аналіза-
торів і зниження їхньої чутливості. 
Сенсибілізації можна досягти шляхом вправ. Відомо, як розвивається 
звуковисотний слух у дітей. 
Синестезія - це виникнення під впливом подразнювання одного аналізатора 
відчуття, характерного для іншого аналізатора. Найчастіше бувають зорово-
слухові синестезії, коли під впливом звукових подразників у суб'єкта 
виникають зорові образи. Здатністю кольорового слуху володіли Римський-
Корсаков, Скрябін, Чурльоніс – симфонія фарб. На явищі синестезії ґрунтується 
принцип створення кольорової музики. 
 
5. СПРИЙМАННЯ І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
Сприйманням називається відображення у свідомості людини предметів чи 
явищ при їх безпосередньому впливові на органи відчуттів. 
На відміну від відчуттів, у яких відображаються окремі властивості 
подразника, сприймання відображає предмет в цілому, у сукупності його 
властивостей. Особливості сприймання: 
- предметність, цілісність, структурність, константність, 
 - осмисленість. 
Предметність виражається у так званому акті об'єктивізації, тобто 
віднесенні даних, одержуваних із зовнішнього світу, до цілого світу. Без такого 
віднесення сприймання не може виконувати свою орієнтувальну і регулюючу 
функцію. Провідну роль тут відіграє дотик і рух. 
Предметність відіграє особливу роль у регуляції поведінки. Цеглина і блок 
вибухівки можуть мати однаковий зовнішній вигляд, але "поводять" себе зовсім 
по-різному. Ми, як правило, визначаємо предмети не за їхнім виглядом, а 
відповідно до того, як ми використовуємо їх на практиці. У цьому допомагає 
предметність сприймання. 
Цілісність – цілісний образ складається на основі узагальнення знань про 
окремі властивості і якості предмета, які отримуються у вигляді різних 
відчуттів. 
Структурність – сприймання значною мірою не відповідає нашим 
миттєвим відчуттям і не є їх простою сумою. Ми сприймаємо фактично 
абстраговану з цих відчуттів узагальнену структуру , яка формується протягом 
певного часу. 
Константність – здатність перцептивної системи (сукупності аналізаторів, 
які забезпечують акт сприймання) компенсувати безкінечні зміни об'єктів 
сприймання (подивіться на пальці руки зблизька і на відстані: вони здаються 
однаковими, у той час як зображення пальців на дальній руці на сітківці ока 
буде становити лише половину величини зображення пальців ближньої руки). 
Властивість константності пояснюється тим, що сприймання становить 
собою своєрідну саморегулюючу дію, яка володіє механізмом зворотного 
зв'язку і підлаштовується до особливостей об'єкта, який сприймається, і умов 
його існування. 
Осмисленість – перцептивні образи завжди мають певне смислове значення. 
Сприймання у людини найчастіше пов'язане з мисленням, розумінням сутності 
предмета. Свідомо сприйняти предмет – це значить подумки назвати його, 
узагальнити його у слові. Навіть при вигляді незнайомого предмета ми 
намагаємося спіймати схожість зі знайомими нам об'єктами (двозначні 
малюнки). 
Аперцепція – залежність сприймання від змісту психічного життя людини, 
від особливостей її особистості. Сприймання залежить від минулого досвіду 
суб'єкта, від завдань і мотивів його діяльності, установки, у ньому беруть 
участь емоції, які можуть змінювати зміст сприймання. 
В основі складного процесу побудови образу сприймання лежать системи 
внутріаналізаторних і міжаналізаторних зв'язків, які забезпечують найкращі 




За аналізаторами: зорові, слухові, дотикові, кінестетичні, нюхові та смакові. 
За формами існування матерії: сприймання простору, часу, руху. 
 Сприймання простору складається із сприймання форми, величини і 
взаємного розташування об'єктів, їхнього рельєфу, віддаленості і одночасного 
аналізу сприймання власного тіла. Особливу роль у просторовій орієнтації ви-
конує руховий аналізатор - нервові зв'язки між обома півкулями в 
аналізаторській діяльності: бінокулярний зір, бінауральний слух, бімануальний 
дотик, дириничний нюх. 
Сприймання часу - це відображення об'єктивної тривалості, швидкості та 
послідовності явищ дійсності. Здійснюється за допомогою кіркових відділів 
мозку – ритмічна зміна збудження і гальмування в ЦНС. 
Сприймання тривалих періодів значною мірою визначається характером 
переживань. Як правило, час, заповнений цікавою роботою, глибоко 
вмотивованою діяльністю, здається коротшим, ніж час, проведений бездіяльно. 
Позитивні емоції дають ілюзію швидкого плину часу; негативні – суб'єктивно 
розтягують час. 
Сприймання руху – це відображення змін положення, яке об'єкти займають у 
просторі. 
Два способи: - при фіксованому погляді - при рухах очей. 
 
ЛЕКЦІЯ 7 
Тема: ПАМ'ЯТЬ. МИСЛЕННЯ 
 
 ПЛАН 
1. Фізіологічні основи, види, процеси пам'яті. 
2. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. 
3. Мислення як діяльність. 
4. Патології мислення.  
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: Фізіологія нервової системи. Вища нервова 
діяльність (вчення І.П. Павлова про умовні рефлекси. Види кіркового 
гальмування). Екстраполяційні рефлекси. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: 
Пам'ять, запам'ятовування, відтворення, пізнавання, збереження, 
ремінісценція, мислення, внутрішнє мовлення, поняття, аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення, проблемна ситуація, самостійність, штучний 
інтелект. 
 1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ВИДИ, ПРОЦЕСИ ПАМ'ЯТІ 
Пам'ять – це запам'ятовування, збереження і наступне відтворення 
індивідом його досвіду. 
Процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, відтворення і забування. 
Пам'ять - визначальна характеристика психічного життя особистості. Роль 
пам'яті не може бути зведена до фіксування того, що "було в минулому". 
(Образи минулого в психології називаються уявленнями). Жодна актуальна дія 
немислима поза процесами пам'яті, бо перебіг будь-якого, навіть 
найелементарнішого психічного акту обов'язково передбачає утримання кожно-
го його елемента для "зчеплення" його з іншими. 
Пам'ять забезпечує єдність і цілісність людської особистості. Зараз у науці 
немає єдиної і закінченої теорії пам'яті. Механізми і закономірності пам'яті 






Психологічні теорії пам'яті 
Асоціативна. Запам'ятовування відбувається за асоціаціями суміжності, 
схожості і контрасту. 
Теорія двох видів пам'яті: механічної (пам'яті матерії) і логічної ("пам'яті 
духа", "абсолютно незалежної від матерії"). 
Третя теорія утворення зв'язків між різними уявленнями визначається не 
тим, який сам по собі матеріал, що запам'ятовується, а перш за все тим, що з 
ним буде робити суб'єкт. 
Фізіологічні теорії 
1. Вчення Павлова про утворення умовних тимчасових зв'язків – теорія 
механізмів формування індивідуального досвіду суб'єкта, власне теорія 
"запам'ятовування на фізіологічному рівні". 
2. Фізична теорія пам'яті – проходження будь-якого нервового імпульсу 
через певну групу нейронів залишає після себе буквально фізичний слід. 
Фізична матеріалізація сліду виражається в електричних і механічних змінах 
синапсів (місце дотику нервових клітин). 
3. Теорія нейронних моделей – відображення об'єкта супроводжується таким 
рухом імпульсу по відповідній групі нервових клітин, яке ніби моделює об'єкт 
сприймання у вигляді стійкої прострово – часової нейронної структури. 
Види пам'яті 
I. За характером психічної активності – рухова, емоційна, образна, 
словесно-логічна. 
II. За характером мети діяльності – мимовільна і довільна. 
ІІІ. За тривалістю закріплення і збереження матеріалу – короткочасна, 
тривала і оперативна. 
I. Рухова – це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів і їх 
систем. Зразок – "людина золоті руки". 
 Емоційна – пам'ять на почуття. 
Образна – це пам'ять на уявлення, картини природи і життя, звуки, запахи, 
смаки. 
Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою. 
Ейдетична пам'ять – "бачити" предмет у деталях за його реальної 
відсутності. 
Словесно-логічна – це думки, які не існують без мови. 
II. Мимовільна – запам'ятовування і відтворення, у якому відсутня 
спеціальна мета щось запам'ятати чи пригадати. 
Довільна – коли така мета є, процеси запам'ятовування і відтворення 
виступають як спеціальні, мнемічні дії. 
ІІІ. Поділ на короткочасну і тривалу пам'ять новий. 
На відміну від тривалої пам'яті, для якої характерне тривале збереження 
матеріалу після численного його повторення і відтворення, короткочасна 
пам'ять здається коротким збереженням після одноразового дуже нетривалого 
сприймання з негайним відтворенням (у перші ж секунди після сприймання). 
Оперативна – мнемічні процеси, які обслуговують безпосередньо 
здійснювані людиною актуальні дії, операції (при арифметичних діях 
утримуємо «в умі» деякі проміжні результати). 
 
ПРОЦЕСИ ПАМ'ЯТІ 
Основа поділу - різні функції пам'яті у житті та діяльності: 
- запам'ятовування (закріплення); 
- відтворення (актуалізація, відновлення); 
- збереження і забування. Усі ці процеси взаємопов'язані.  
Запам'ятовування – це процес пам'яті, внаслідок якого відбувається 
закріплення нового шляхом пов'язування його з набутим раніше. 
- Запам'ятовування завжди вибіркове. 
- Запам'ятовується те, з чим людина діє. 
- Характеристики запам'ятовування визначаються мотивами, цілями і 
способами діяльності індивіда. 
Матеріал, який займає місце головної мети у діяльності, запам'ятовується 
тим краще, чим змістовніші зв'язки встановлюються у ньому. Мимовільно 
запам'ятовується краще той матеріал, який викликає активну розумову 
діяльність над ним. 
Довільне запам'ятовування – це продукт спеціальних мнемічних дій, тобто 
таких дій, головною метою яких є саме запам'ятовування. Продуктивність такої 
дії пов'язана з особливостями її мети, мотивів і способів здійснення. (Як 
швидко забувається матеріал, який запам'ятовується тільки для екзаменів, без 
установки на тривале, міцне закріплення). Важлива умова використання 
раціональних прийомів запам'ятовування: складання плану розуміння матеріалу 
і плану його запам'ятовування. 
Велике значення має прийом порівняння як прийом логічного 
запам'ятовування. 
 На асоціації за схожістю і контрастом ґрунтуються і прийоми класифікації і 
систематизації. 
Прийом зворотного зв'язку – викликати асоціації. 
Прийом відтворення. 
Мнемічна дія (довільне запам'ятовування) складається із таких операцій: 
орієнтування у всьому матеріалі, виділення груп його елементів; 
установлення внутрішньогрупових відношень, установлення між групових 
зв'язків. 
Відтворення – це процес пам'яті, внаслідок якого відбувається актуалізація 
закріпленого раніше змісту психіки шляхом добування його із тривалої пам'яті і 
переведення в оперативну. 
Види: пізнавання, власне відтворення (мимовільне і довільне) і 
пригадування. Особливе місце посідають спогади – історична пам'ять 
особистості. 
Узнавання – це відтворення якогось об'єкта в умовах повторного 
сприймання. Без нього ми б кожного разу сприймали предмети як нові. 
Власне відтворення – здійснюється без повторного сприймання того об'єкта, 
який відтворюється. 
Буває довільним і мимовільним. 
Якщо довільне відтворення відбувається через активні пошуки, з 
подоланням труднощів – тоді відтворення перетворюється у пригадування. 
Успіх пригадування залежить від того, наскільки чітко і точно усвідомлюється 
зміст репродуктивного завдання, які використовуються прийоми (складання 
плану, активне викликання образів відповідних об'єктів, навмисне утворення 
асоціацій), настільки вмотивоване виконання репродуктивного завдання. 
Спогад – це відтворення образів минулого, локалізованих у часі та просторі. 
Забування стає більш глибоким, чим рідше включається певний матеріал у 
діяльність особистості, чим менш важливим стає він для досягнення актуальних 
життєвих цілей. Це явище доцільне. Включення в діяльність — надійний засіб 
зв'язку матеріалу з потребами людини і, отже, боротьби з забуванням. Прийом 
включення - систематичне повторення. 
Явище ремінісценції – відстрочене відтворення, яке може викликатися 
від'ємною індукцією (проактивним і ретроактивним гальмуванням) і 
позамежним гальмуванням, виявляється більш повним, ніж те, що здійснюється 
відразу після запам'ятовування. 
Або: мимовільна згадка без усвідомлення того, що було раніше 
запам’ятовано. 
 
Основні шляхи розвитку пам'яті 
- Формування установки на довге запам'ятовування. 
- Опанування прийомами розуміння і асоціативного запам'ятовування. 
- Підвищення почуття відповідальності за якість опанування значеннями, 
умінням, навичками. 
- Підтримка і розвиток уваги і пізнавальної цікавості. 
- Творче використання різноманітних методів і прийомів проведення знань. 
 - Облік індивідуальних особливостей пам'яті, рівня розвитку різних видів і 
типів пам'яті. 
- Виховання настирливості і самостійності в засвоєнні матеріалу, що 
вивчається. 
- Організація систематичного повторення пройденого матеріалу і вправи щодо 
його відтворення. 
- Самовиховування, тренування пам'яті в повсякденній діяльності і спілкуванні. 
 
Причини, які впливають на продуктивність пам'яті.  
Суб'єктивні причини: 
- ведучий вид і тип пам'яті; 
- попередній досвід; 
- особливості встановлення; 
- наявність цікавості; 
- стан організму. 
 
2. МИСЛЕННЯ ЯК ВИЩА ФОРМА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мислення - це соціально обумовлений, нерозривно пов'язаний з мовленням 
психічний процес пошуків і відкриття істотно нового, процес опосередкованого 
і узагальненого відображення дійсності у ході її аналізу і синтезу. Мислення 
виникає на основі практичної діяльності із чуттєвого пізнання і далеко 
виходить за його межі. 
Пізнавальна діяльність починається з відчуттів і сприймань, а потім може 
відбутися перехід до мислення. Але будь-яке, навіть найвисокорозвиненіше 
мислення завжди зберігає зв'язок із чуттєвим пізнанням, тобто з відчуттями, 
сприйманнями і уявленнями. Весь свій матеріал мислительна діяльність 
одержує лише з одного джерела – чуттєвого пізнання. Але оскільки в рамках 
тільки чуттєвого пізнання неможливо до кінця розчленувати загальний, 
сумарний, безпосередній ефект взаємодії суб'єкта з пізнаваним об'єктом, 
необхідний перехід від відчуттів і сприймань до мислення. 
Мислення починається там, де виявляється недостатнім і безсилим чуттєве 
пізнання. 
 
МИСЛЕННЯ І МОВА 
Для мислительної діяльності людини істотним є її зв'язок не лише з чуттєвим 
пізнанням, але і з мовою, мовленням. 
Тільки з появою мовлення стає можливим відокремлення від об'єкта 
пізнання тієї чи іншої його властивості і закріплення, зафіксування уявлення чи 
поняття про нього у спеціальному слові. Думка набуває у слові необхідну 
матеріальну оболонку, в якій вона тільки і стає безпосередньою дійсністю для 
людей і для нас самих. 
Людське мислення неможливе без мови. 
Чим глибше і ґрунтовніше продумана та чи інша думка, тим чіткіше і ясніше 
вона виражається у словах, в усному і писемному мовленні. 
 Міркування – це чітке і правильне співставлення всіх основних думок, які 
виникають у процесі мислення. У слові вміщені найважливіші передумови 
дискурсивного, тобто міркуючого, логічно розчленованого й усвідомленого 
мислення. Завдяки формулюванню і закріпленню у слові думка не зникає, 
тільки-но виникнувши. 
Мова – це суспільне явище, вона виникла і розвинулась у процесі спільної 
трудової діяльності людей, яка спричинилась до розвитку їхнього мозку і 
породила в них потребу в обміні думками. 
Комунікативна функція – для спілкування. 
Сигніфікативна – функція означення. 
Експресивна - вираження емоцій. 
Функція впливу. 
Основні елементи: словниковий склад і граматична будова. 
Слово має дві сторони: зовнішня, звукова (фонетична); внутрішня, смислова 
(семантична) 
Значення слова – продукт історичного розвитку мови як засобу спілкування, 
обміну думками. Воно не обмежене поодиноким образом об'єкта, завжди несе в 
собі узагальнення. Багатозначність слів є продуктом історичного розвитку. 
Словниковий склад, взятий сам по собі, – це ще не є мова. Для того щоб мати 
можливість за допомогою слів обмінюватися думками, потрібна граматика, яка 
визначає правило зміни слів, їх сполучення в реченні. Граматична будова 
кожної мови виробилася у процесі її історичного розвитку. 
Слід розрізняти мову і мовлення.  
Мовлення – це оволодіння і застосування особистістю певної мови у процесі 
її спілкування з іншими людьми. 
Діяльність периферичного мовного апарату підпорядкована корі великих 
півкуль. Мовлення – це рефлекторний процес, здійснюваний за участі другої 
сигнальної системи у її взаємодії з першою. Це стає можливим завдяки 
утворенню у процесі життя людини відповідних систем тимчасових нервових 
зв'язків; в утворенні цих зв'язків беруть участь кілька аналізаторів: слуховий, 
руховий і зоровий. 
Мовлення буває усним і писемним, зовнішнім і внутрішнім. 
Усне: діалогічне, монологічне. 
Особливу роль усне мовлення відіграє у професійній діяльності лікаря. 
Важлива інтонація, експресія. 
Письмове: відіграє важливу роль у формуванні розумових дій людини, 
засвоєнні нею знань. 
Внутрішнє: породжується потребою перш ніж виразити щось усно чи 
писемно, спланувати вислів. Це теж рефлекторний акт (Сєченов). 
Наші "німі думки, або слова" – це теж подразники різної сили і якості, 
подібні до умовних (Павлов). Внутрішнє мовлення є знаряддям формування 
думки, формою її внутрішньої роботи. Це є доказ того, що й тоді, коли ми 
думаємо про себе, наші думки не виникають в "оголеному вигляді", а 
народжуються в словах. 
Мова і мислення нерозривно пов'язані, але не тотожні. 
 Мислення – це процес відображення предметів і явищ об'єктивного світу в 
його істотних, законом зв'язках. 
Мова – засіб спілкування, форма існування і вираження думки, засіб її 
розчленування. 
Мовлення – це процес використання суспільним індивідом певної мови з 
цією метою. 
Культура мовлення є необхідною умовою і культури мислення. 
Органічний, нерозривний зв'язок мислення з мовою чітко виявляє соціальну, 
суспільне – історичну сутність людського мислення. 
Мова фіксує сукупність основних досягнень і результатів пізнання в систему 
науки. Цей історичний розвиток пізнання і утворена внаслідок нього система 
наукових знань становить предмет теорії пізнання, тобто гносеології як частини 
філософії і логіки. 
Логіка вивчає логічні форми мислення – поняття, судження і умовиводи. 
Поняття – це думка, у якій відображені загальні, істотні і відмінні 
(специфічні) ознаки предметів і явищ дійсності. 
Судження – це відображення зв'язків між предметами і явищами дійсності 
або між їхніми властивостями і ознаками. 
Д.І.Менделєєв лише за допомогою умовиводів вивів і передбачив деякі 
властивості ще невідомих у його час хімічних елементів. 
Умовивід – це такий зв'язок між думками (поняттями, судженнями), 
внаслідок якого з одного чи кількох суджень ми отримуємо інше судження, 
формуючи його із змісту інших суджень. 
Силогізм: "Усі метали – електропровідні. Олово – метал. Отже, олово –
електропровідне." 
Силогізми абсолютно необхідні для нормального перебігу мислительної 
діяльності. 
 
3. МИСЛЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ 
Істотна властивість мислительної діяльності – сам процес мислення, у ході 
якого і в наслідок якого виникають результати, продукти думки у вигляді 
понять, суджень. Психологія вивчає процес мислення індивіда, досліджує, як і 
чому виникає і розвивається та чи інша думка. 
Таким чином, предмет логіки – це співвідношення між пізнавальними 
результатами, продуктами, які виникають у процесі мислення. 
Психологія ж досліджує закономірності перебігу мислительного процесу, 
який приводить до пізнавальних результатів. 
Психологічно дослідити мислення як процес – це значить вивчити внутрішні, 
приховані причини, які приводять до утворення тих чи інших пізнавальних 
результатів. В основі – принцип детермінізму (причинної обумовленості): 
зовнішні причини діють через внутрішні умови; будь-який вплив діє на людину 
не прямо і не безпосередньо, а опосередковано -переломлюючись через 
психічний стан цієї людини, залежно від її почуттів, думок і т.д. 
Процес мислення – це насамперед аналіз, синтез і узагальнення. 
 Аналіз – це виділення в об'єкті тих чи інших його властивостей, елементів, 
зв'язків, відношень, це членування об'єкта пізнання на різні компоненти. 
Найважливіші властивості предмета викликають активний процес збудження 
у корі головного мозку і згідно з фізіологічним законом індукції гальмують 
диференціацію інших властивостей того ж предмета, що є слабкими под-
разниками. Таким чином, фізіологічною основою психологічного процесу 
аналізу є певне співвідношення збудження і гальмування у вищих відділах 
головного мозку. 
Синтез – це об'єднання виділених аналізом компонентів. 
Фізіологічна основа синтезу – замикання тимчасових нервових зв'язків у корі 
головного мозку. 
А. і С. нерозривно взаємопов'язані. 
Узагальнення – виділення спільного. Спільні для різних об'єктів ознаки 
бувають двох видів: 
- спільні як подібні ознаки; 
- спільні як істотні ознаки. 
Будь-яка істотна властивість є разом з тим і загальною для даної групи 
однорідних предметів, але не навпаки: не всяка спільна (подібна) властивість є 
істотною для цієї групи об'єктів. 
Закономірності аналізу, синтезу і узагальнення – це основні внутрішні, 
специфічні закономірності мислення. Вони викликані потребами особистості. 
Ці мотиви мислення бувають двох видів: 
- специфічно пізнавальні (допитливість); 
- неспецифічні (вчитися з примусу). 
Але часто у процесі навчання з примусу виникають пізнавальні інтереси. 
Мислення має цілеспрямований характер. 
Необхідність у мисленні виникає насамперед тоді, коли у житті перед 
людиною з'являється нова мета, проблема, нові обставини і умови діяльності. 
Наприклад, коли лікар стикається з якимось захворюванням і намагається знай-
ти і використати нові методи його лікування. 
Проблемна ситуація – виникла нова мета, а старі, колишні засоби і способи 
діяльності недостатні для її досягнення. 
Мислення – це пошук і відкриття нового. 
Необхідно відрізняти проблемну ситуацію і задачу. 
Виникнення задачі означає, що вдалося хоча б приблизно розчленувати 
даність (відоме) і невідоме (шукане). 
Трактування мислення як процесу означає насамперед те, що сама 
детермінація мислительної діяльності здійснюється так, як процес. 
Найважливіший механізм мислительного процесу такий: у процесі мислення 
об'єкт включається у все нові зв'язки і завдяки цьому виступає у все нових своїх 
властивостях і якостях, які фіксуються у нових поняттях; з об'єкта таким чином 
ніби вичерпується все новий зміст, він ніби повертається кожного разу іншим 
боком, у ньому виявляються все нові якості. 
 
 
 Види мислення 
- наочно-дійове; 
- початкове, на ґрунті практичної діяльності; 
- наочно - образне ( 4-7 років); 
- понятійне (теоретичне); 
- мислення у формі абстрактних понять. 
 
Індивідуальні особливості мислення. 
- Самостійність: уміння поставити нову проблему і розв'язати її своїми 
силами. 
- Гнучкість: уміння змінювати план вирішення завдань. 
- Швидкість: здатність приймати рішення у дуже короткий строк. 
Найважливіша ознака будь-якого мислення – незалежно від його 
індивідуальних особливостей – уміння виділити істотне, самостійно приходити 
до все нових узагальнень. 
Мислення людини ще не повністю використовує свої можливості. Завдання 
психології – виявити резерви мислення. 
 
4. ПАТОЛОГІЇ МИСЛЕННЯ  
І .  За темпом 
1. Прискорення (збільшення кількості асоціацій за одиницю часу). 
2. Уповільнення (зменшення кількості асоціацій). 
 
ІІ.  За стрункістю 
1. Розірваність (немає зв'язку між думками і реченнями). 
2. Незв'язність (немає зв'язку між словами). 
3. Інкогеренція (немає зв'язку між складами). 
4. Вербігерація (стереотипне повторення одних слів і словосполучень). 
5. Паралогічне мислення (умовиводи будуються врозріз із логікою) 
6. Амбідентичність мислення (одночасне виникнення взаємовиключних ідей). 
7. Перерва мислення (шперунги). 
 
ІІІ. За цілеспрямованістю 
1.Резонерство (безплідне мудрування). 
2.Обставинність ("топтання" навколо неіснуючих обставин). 
3.Персеверація (застрявання на одній асоціації). 
4. Аутистичне мислення (однобічне, яке захоплює лише внутрішній світ 
хворого). 
5. Символізм (висновки будуються на основі випадкових асоціацій). 
 
IV. За продуктивністю 
1. Нав'язливі ідеї. 
2. Надцінні ідеї (переоцінка реальних фактів). 
3. Марення (хворобливо зумовлене неправильне судження, яке не підлягає 
корекції). 
 4. Неологізми (виникнення незвичайних, незрозумілих слів). 
 
ЛЕКЦІЯ 8 
ТЕМА: УЯВА. ПОЧУТТЯ 
 
ПЛАН 
1. Уява як специфічний вид діяльності, її фізіологічні основи. 
2. Уява як "образне мислення", її активна роль у проблемних ситуаціях в 
умовах дефіциту інформації. 
3. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви. 
4. Індивідуальні якості уяви. 
5. Фізіологічні основи почуттів та їхня роль у практичній пізнавальній 
діяльності. 
6. Форми переживання почуттів. 
7. Почуття і особистість. 
8. Види почуттів та їх формування. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: ВНД. Теорія стресу і стан напруги. Неврози. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Уява, випереджальне відображення, інтуїція, 
аглютинація, гіперболізація, загострення, схематизація, типізація, фантазія, 
творчість, мрія. 
Почуття, емоції, амбівалентність почуття, тривога, радість, здивування, 
сором, емоційні стани, пристрасть, емоційний стрес, афект, симпатія, вищі 
почуття. 
 
1. УЯВА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ,  ЇЇ ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ 
Це вищий пізнавальний процес. В уявленні очікуваного результату з 
допомогою уяви - основна відмінність людської праці від інстинктивної 
поведінки тварин. 
Уява – це необхідний елемент творчої діяльності людини, який виражається 
в побудові образу продуктів праці, а також забезпечує створення програми 
поведінки в тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується 
невизначеністю (Петровський). За Г.С.Костюком, уява – це процес створення 
 людиною на основі її попереднього досвіду образів об'єктів, яких вона 
безпосередньо не сприймає і не сприймала. 
Перше і найважливіше призначення уяви полягає в тому, що вона дозволяє 
уявити результати праці до її початку, уявити не тільки кінцевий продукт 
праці, а і його проміжні продукти. 
Уява тісно пов'язана з мисленням. 
Спільне: 
- виникають у проблемній ситуації, коли треба знайти нові рішення; 
- мотивуються потребами особистості.  
Відмінне: 
- відображення (випереджальне) в уяві відбувається в конкретно образній 
формі, у вигляді уявлень; 
- а у процесах мислення – шляхом оперування поняттям. 
Таким чином, у проблемній ситуації, якою розпочинається діяльність, 
існують дві системи випередження свідомістю результатів цієї діяльності: 
- організована система образів (уявлень) і організована система понять. 
Проблемна ситуація може характеризуватися більшою чи меншою 
невизначеністю (наприклад, невизначеність є в роботі письменників), менше її 
в роботі інженера, конструктора. 
Тому можна твердити, що уява спрацьовує та тому етапі пізнання, коли 
невизначеність ситуації досить велика. 
Цінність уяви полягає в тому, що вона дозволяє прийняти рішення і знайти 
вихід у проблемній ситуації навіть за відсутності належної повноти знань, які 
необхідні для мислення. 
 
Види уяви 
Уява характеризується активністю, дієвістю. Разом з тим, апарат уяви може 
бути використаний не лише як умова творчої діяльності особистості, а як 
заміна діяльності, її сурогат (Манілов у Гоголя). Ця форма уяви називається 
пасивною уявою. 
Людина може викликати пасивну уяву навмисне: такого роду образи 
фантазії, викликані навмисне, але не пов'язані з волею, спрямованою на 
втілення їх у життя, називаються мріями. У них легко виявляється зв'язок 
продуктів фантазії з потребами. 
Пасивна ж уява може виникати і ненавмисне, при послабленні діяльності 
свідомості, в напівсонному стані, в сні, при галюцинаціях. 
Активна уява поділяється на творчу і відтворювальну. 
Уява, що має у своїй основі створення образів, відповідних опису, 
називається відтворювальною. Використовується під час читання навчальної і 
художньої літератури, історичних описів і т.д.  
Творча уява передбачає самостійне створення нових образів, які 
реалізуються в оригінальних і цінних продуктах діяльності. 
Цінність людської особистості значною мірою залежить від того, які види 
уяви переважають у її структурі. 
 
 Фізіологічні основи уяви 
Виникнення образів фантазії – це результат діяльності мозку людини. Це 
функція кори великих півкуль. Фізіологічну основу пам'яті складає замикання 
тимчасових нервових зв'язків та їх наступна актуалізація (відновлення, 
розгальмування). Якщо в процесах пам'яті замкнений зв'язок, надалі 
відновлюється, то в процесі уяви утворені протягом життя людини системи 
зв'язків ніби розпадаються (дисоціюються) й об'єднуються в нові системи. 
Це об'єднання стає можливим унаслідок виникнення в корі мозку досить 
сильного вогнища збудження, викликаного пробудженням потреби або якимось 
безпосереднім враженням. Таким чином, у людини, яка фантазує, групи 
нервових клітин зв'язуються по-новому. Від цього залежить характерна новизна 
образів фантазії порівняно з образами пам'яті і водночас частковий їх збіг. 
Складність структури уяви і її зв'язок з емоціями дає підстави припустити, 
що фізіологічні механізми уяви розташовані не лише в корі, але і в більш 
глибоких відділах мозку. Дослідження останніх років підтверджують це. Такими 
глибокими відділами мозку, які разом з корою беруть участь у формуванні 
образів фантазії та їх включенні у процеси діяльності, є гіпоталамо-лімбічна 
система (гіпоталамус у його зв'язках із корою і підкірковими ділянками, які 
утворюють лімб або межу навколо передньої частини стовбура мозку біля 
входу в півкулі головного мозку). 
Експериментальне доведено: при ушкодженні гіпоталамо-лімбічної системи 
в людини можуть відбуватися характерні розлади психіки: виникає враження, 
що її поведінка не регулюється певною програмою і складається з серії ок-
ремих, ізольованих актів. 
Допускається, що в такому випадку ушкоджуються структури, які 
відповідають за планування поведінки, складання програми майбутніх дій, а 
найбільш важлива роль уяви і полягає саме у виробленні плану, програми по-
ведінки. 
Уява і органічні процеси 
Продукуючий образи фантазії людський мозок впливає як регулятор на 
периферичні частини організму, змінює процес їх функціонування. 
Ще в середні віки був відомий дивовижний факту деяких людей, переважно 
тих, які страждали на нервові розлади (істерію), після роздумів про муки 
Христа на хресті з'являлися знаки розп'яття на долонях і ступнях ніг у вигляді 
крововиливів і навіть виразок. Такі знаки отримали назву стигмати (грецьке 
стигма – рубець, знак). 
Деякі спостереження за людьми, які відрізнялися вразливістю і багатою 
уявою, дають цікаві факти про вплив уяви на перебіг фізіологічних процесів. 
Коли Флобер писав сцену отруєння Емми Боварі, він чітко відчував у роті 
смак миш'яку. 
Вольтер щорічно захворював у річницю Варфоломіївської ночі: думки про 
той день, коли були вбиті тисячі невинних людей, які стали жертвами 
релігійного фанатизму, викликали в нього напад лихоманки, підвищення 
температури, різке прискорення пульсу. 
 Є феномени такі (доведено в експериментальних умовах): можна підвищити 
1° правої руки на 20 ("уявити", що рука лежить скраю плити) і понизити 1° 
лівої на 1,50 ("побачити" її в кризі). Можна переносити видалення зуба без 
наркозу, уявляючи, що в кріслі сидить хтось інший, і тому іншому видаляють 
зуб. 
Деякі розлади психічної діяльності теж виникають завдяки надмірній 
вразливості та живій уяві. Іноді безпосередньою причиною такого 
захворювання стає неправильно сприйняте слово авторитетної людини. 
Відомі випадки, коли під впливом необережного слова лікаря пацієнт уявляє, 
що він захворів на небезпечну хворобу, і в нього розвиваються відповідні 
симптоми. Виникають так звані ятрогенні захворювання. Травмуючий вплив, 
який збуджує фантастичні страхи, може викликати і негативне слово викладача 
(дидактогенні розлади). 
Таким чином, фантазії не лише регулюють поведінку людини, а й 
видозмінюють перебіг фізіологічних процесів. При цьому образи-фантазії 
залишаються функцією кори і самі по собі, без мозку, не можуть впливати на 
органи тіла людини. 
Відомі так звані ідеомоторні акти – рухи, які виникають тоді, коли людина 
тільки уявляє їх.  
 На цьому принципі (розшифрування ідеомоторних актів) ґрунтується ефект 
досліду Вольфа Мессінга, який, володіючи надзвичайно тонкою чутливістю, 
приймав у людини, яка була поруч, слабкі сигнали ідеомоторних актів, 
"угадував" напрямок їхніх рухів і задуманий порядок. 
В ідеомоторних актах виявляється реактивність судинної системи. 
Так, якщо людина тільки збирається зігнути руку, об'єм передпліччя 
збільшується, навіть якщо задумана дія не відбувається, – це пов'язано з 
розширенням судин м'язів. Коли людині пропонували уявити, що вона піднімає 
вантаж, то м'язи слабо напружувались і виникала електрична активність, 
реєструвалися біоструми м'язів. Останнім часом з'явився ряд приладів, які 




2. УЯВА ЯК «ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ», ЇЇ АКТИВНА РОЛЬ У 
ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЯХ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ІНФОРМАЦІЇ 
Уява людини – це вихід за межі безпосереднього, певний "відліт" від 
реальної дійсності. Але хоч як би далеко не сягав цей "відліт", у ній завжди 
зберігається зв'язок з об'єктивною реальністю. 
Нові образи створюються з життєвих вражень. Діяльність письменника. 
Гете: "Я все, що бачив, чув, спостерігав, зібрав і пустив у роботу"; 
Тургенєв:"Мені завжди потрібна зустріч із живою людиною, безпосереднє 
ознайомлення з яким-небудь життєвим фактом, перш ніж розпочати створення 
типу... Я не копіюю дійсні епізоди або живі особистості, але ці сцени і 
особистості дають мені сировинний матеріал для художніх побудов". 
 Сєченов: "Витвори уяви – це нереальні в світі сполучення вражень". 
Джерелом даних, необхідних для створення нових образів, є враження, які 
набуваються людиною від навколишньої дійсності і зберігаються в її мозку у 
вигляді утворених тимчасових нервових зв'язків. 
Чим різносторонніші сприймання людини, чим багатший її життєвий досвід, 
тим яскравішими, повнішими і точнішими бувають створені нею уявлення про 
предмет, який вона безпосередньо не сприймала. 
Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю не вичерпується тим, що складові 
елементи будь-якого нового образу є відображення предметів цієї дійсності та 
їх ознак. Витвори уяви звичайно не є свавільною комбінацією окремих 
елементів, узятих із об'єктивної дійсності. Створюючи з цих елементів нові 
образи, людина зважає на відомі їй закономірні зв'язки між об'єктами. 
Усе це говорить про те, що уява є своєрідною формою відображення 
об'єктивної дійсності в мозку людини. У ній теж виявляється активний характер 
пізнання людиною цієї дійсності. Доказом того, що витвори фантазії певною 
мірою відображають закономірні зв'язки явищ реальної дійсності, є 
можливість практичного їх здійснення. 
Людина спонукається до створення нових образів різноманітними потребами 
її діяльності. Уявлення людиною майбутнього результату цієї діяльності є 
необхідною умовою успішного її виконання. Воно допомагає їй ставити перед 
собою певну мету і досягати її. 
 
Мимовільна і довільна уява 
Процес створення образів об'єктів, яких ми самі безпосередньо не 
сприймали, може мати мимовільний і довільний характер. 
Мимовільний – створення нових образів не скеровується спеціальною метою 
уявити ті чи інші предмети, явища, події. Вона активізується діяльністю, 
спрямованою на досягнення інших цілей. Зустрічається в процесі 
повсякденного мовного спілкування, коли одна людина розповідає іншій про 
об'єкти, яких остання безпосередньо не сприймала. 
Під час читання художнього твору виникають образи героїв, подій, 
місцевостей і без спеціального нашого наміру їх створювати. 
Мимовільне виникнення уявлень зумовлюється потребами і почуттями 
людини. (Змерзла людина мимовільно уявляє собі тепле приміщення; в спеку – 
тінистий гай). 
Прикладом мимовільного виникнення нових образів є сни. Нам часто сняться 
ситуації, яких не було в такому вигляді у нашому попередньому досвіді. Образи 
виникають внаслідок оживлення деяких слідів минулих вражень. Яскравість 
цих образів пояснюється тим, що під час сну гальмується передусім друга  
сигнальна система,внаслідок чого, за законом негативної індукції, дещо збу-
джується перша сигнальна система. Збудження слідів дає образи, які досягають 
яскравості безпосередніх вражень. Сонний стан організму "показує нам ці сліди 
в повній силі їх розгальмування" (Павлов). 
 Довільна – скеровується спеціальною метою створити образ того чи іншого 
об'єкта (Вчення К.С.Станіславського). Звичайно має місце в творчій діяльності 
людини. 
 
Види уяви залежно від характеру діяльності  
 
ТВОРЧА       РЕПРОДУКТИВНА 
 
включається у творчу діяльність включається в процес засвоєння 
того, що вже створили й 
описали інші люди 
 
У конструктора, який проектує нову машину, уява творча, а в людини, яка 
за готовим словесним описом і кресленням створює собі образ цієї машини, 
вона репродуктивна.  
У письменника – творча, в читача – репродуктивна. 
Творча уява активізується там, де людина відповідно до суспільних потреб 
відкриває щось нове, знаходить нові способи праці, створює нові, оригінальні, 
цінні для суспільства матеріали і духовні продукти. 
Репродуктивна – це процес створення людиною образів нових для неї 
об'єктів на основі їх словесного опису, графічного чи музикального 
зображення. 
Взаємопов'язані (в діяльності актора і т.д.). 
Види уяви за змістом 
Залежно від змісту діяльності, в якій бере участь уява, розрізняється: 
художня, наукова і технічна. 
Художня: перевага чуттєвих (зорових, слухових образів). 
Технічна: створення образів просторових відношень у вигляді геометричних 
фігур і побудов, їх легке асоціювання і перенесення в різні ситуації, об'єднання 
в нові сполучення. 
Наукова: знаходить вияв у проведенні експериментів, у побудові гіпотез, 
виникненні здогадів, узагальненнях, здійснюваних при утворенні понять. 
Мрія – особливий вид уяви, який знаходить свій вияв у створенні образів 
бажаного майбутнього. 
 
3. АНАЛІТИКО – СИНТЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР УЯВИ 
Процеси уяви мають аналітико-синтетичний характер, як і процеси 
сприймання, пам'яті, мислення. 
Уже в сприйманні та пам'яті аналіз дозволяє виділити істотні риси об'єкта і 
відкидати несуттєві. Цей аналіз завершується синтезом – створенням свого 
роду еталону, за допомогою якого здійснюється упізнавання тих об'єктів, які 
при всіх змінах не виходять за межі певної міри подібності. 
Аналіз і синтез в уяві мають інший напрям і виявляють при активному 
процесі оперування з образами інші тенденції. 
 Основна тенденція пам'яті – відновлення образів у максимальному 
наближенні до еталону. 
Основна тенденція уяви – перетворення уявлень (образів), яке зрештою веде 
до створення моделі ситуації заздалегідь нової, яка раніше не виникала. 
І та, й інша тенденція відносні: ми пізнаємо свого знайомого і через багато 
років, хоча його риси, одяг, навіть голос помітно змінились, точно так і в 
новому образі, створеному фантазією, проступають риси відомого. 
Уява, фантазія – це відображення реальної дійсності в нових, несподіваних, 
незвичних сполученнях і образах. 
Найелементарніша форма синтезування образів – аглютинація – передбачає 
"склеювання" різних, у повсякденному житті не сполучуваних образів, якостей, 
властивостей. 
Гіперболізація - не тільки збільшення чи зменшення предмета, а і зміни 
кількості частин предмета з їх зміщенням (основа карикатури). 
Можливий шлях створення образу фантазії - загострення, підкреслення 
ознак. 
Перебіг творчого процесу передбачає виникнення багатьох асоціацій. 
Нові образи створюються людиною внаслідок перетворення теперішніх і 
колишніх її вражень від об'єктивної дійсності, що їх основою є тимчасові 
нервові зв'язки у корі великих півкуль. 
Найбільш складним є створення типових образів. 
Мова є знаряддям тонкого аналізу і синтезу тих образів, уявлень, думок, які 
вже склалися в людини, усвідомлення нею спільних і відмінних ознак об'єктів, 
їхніх істотних властивостей. 
Співвідношення чуттєвого і мовного, образу і слова набуває різного 
характеру в різних видах уяви залежно від конкретного змісту тієї діяльності, в 
яку включається створення образів об'єктів, що їх людина безпосередньо не 
сприймала. 
 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЯКОСТІ УЯВИ 
Створює нові образи особистість, яка живе і діє за певних умов. 
Індивідуальні особливості особистості, її потреби, інтереси, знання, вміння, 
зміст її основної діяльності позначаються на її уяві, надають їй індивідуальної 
своєрідності, яка виявляється в різній широті й змістовності уявлень, їхній силі, 
перевазі тих чи інших видів уявлень, яскравості, різній реалістичності та 
дієвості. 
Уява людини залежить від того, які потреби та інтереси переважають у неї, 
якими видами діяльності вона зайнята, яким багатством знань, життєвого 
досвіду вона володіє. У зв'язку з цим говорять про широку і вузьку, багату й 
бідну фантазію людей. 
Залежно від основного напряму діяльності людини уява її найбільш 
виявляється в якійсь певній галузі: у практичній діяльності, в технічній 
творчості, в наукових дослідженнях. Індивідуальні особливості уяви проявля-
ються і в перевазі у різних людей тих чи інших уявлень (зорових, слухових) 
тощо. Так, людина з музичною фантазією виявляє тенденцію всі свої враження, 
 переживання швидко перетворювати на яскраві музичні уявлення. Шуман 8-
річним хлопчиком створював музичні портрети своїх знайомих. За допомогою 
різних мелодій і ритмів він зображав моральні й фізичні риси своїх товаришів 
настільки виразно, що всі одразу впізнавали, кого стосуються ці портрети. 
У письменника фантазія діє в напрямі використання мовних образів, у 
художника – зорових. 
Індивідуальні відмінності в уяві людей виявляються і в тому, що в одних 
вона є більш різносторонньою за своїм змістом, у інших – більш 
односторонньою, що також пов'язане передусім з колом їхньої діяльності. 
Люди розрізняються і щодо швидкості, легкості чи важкості перетворення 
ними наявних у них вражень у нові образи. 
Відмінності в яскравості – пов'язані з емоційними рисами людей. 
Особливості сприймання слова –  які образи і як швидко виникають. 
Відмінності у повноті та стійкості образів. 
Настільки здійсненні, реалістичні і дійові мрії, як вони контролюються 
мисленням, яке місце посідає в них тенденція до фантазування, "пустої 
мрійності", не пов'язаної з практичною діяльністю. 
Уява відіграє важливу роль на стадіях вивчення наукової проблеми і нерідко 
приводить до відкриттів. 
 
5. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЧУТТІВ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У 
ПРАКТИЧНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Людина не тільки пізнає дійсність у процесах сприймання, пам'яті, уяви і 
мислення, але разом з тим і ставиться так чи інакше до фактів, переживає 
почуття до них. 
Почуття – це внутрішнє ставлення людини до того, що відбувається в житті, 
що вона пізнає чи робить. 
Переживання почуття виступає як особливий психічний стан суб'єкта, де 
сприймання і розуміння чого-небудь, знання про що-небудь виступає в єдності 
з особистим ставленням до сприйманого, зрозумілого, відомого чи невідомого. 
У всіх випадках говорять про переживання почуття як про особливий 
емоційний стан людини. Водночас переживання почуття є психічним процесом, 
який має свою динаміку. 
Різні форми переживання почуттів – емоції, афекти, настрої, стресові 
стани, пристрасті й, зрештою, почуття у вузькому значенні цього слова 
утворюють емоційну сферу особистості. Вона є одним із регуляторів поведінки 
людини, живим джерелом пізнання, вираженням складних і багатоманітних 
стосунків між людьми. 
 
 
Почуття і потреби  
Почуття сприяють виділенню предметів, які відповідають потребам 
особистості та стимулюють діяльність, спрямовану на їх задоволення. 
Переживання радості при науковому відкритті активізує пошукову діяльність 
 вченого, підтримує інтенсивність процесу задоволення пізнавальної потреби. 
Інтерес як форма прояву потреби завжди має яскраве емоційне забарвлення. 
Почуття суб'єктивно – для людини – виступають показником того, як 
відбувається процес задоволення її потреб. Негативні емоції супроводжують 
незадоволені потреби. 
У вітчизняній психології склалося уявлення, згідно з яким емоційні зв'язки 
визначаються якістю та інтенсивністю актуальної потреби індивіда й оцінкою, 
яку він дає ймовірності її задоволення. Цей погляд на природу і походження 
емоцій дістав назву інформаційної концепції емоцій (П.В.Симонов). 
Важливою характеристикою емоційних станів є їхня регулятивна функція. 
Переживання людини виступають у ролі сигналів, які інформують людину про 
перебіг процесу задоволення потреб, із якими перешкодами вона стикається і 
т.д. 
Таким чином, почуття – одна зі специфічних форм відображення дійсності. 
Якщо в пізнавальних процесах відображаються предмети і явища дійсності, то 
в почуттях відображається ставлення суб'єкта з властивими йому потребами 
до предметів і явищ дійсності, які пізнаються. 
Фізіологічні основи почуттів 
Як і всі психічні процеси, емоційні стани, переживання почуттів є 
результатом діяльності мозку. Виникнення емоцій бере початок із змін, які 
відбуваються в зовнішньому світі. Ці зміни ведуть до підвищення чи зниження 
життєдіяльності, пробудження одних потреб і згасання інших, до перемін у 
процесах, що відбуваються в людському організмі. 
Фізіологічні процеси, характерні для переживання почуттів, пов'язані як із 
складними безумовними, так і умовними рефлексами. Це результат спільної 
діяльності кори і підкіркових центрів. 
Чим більше значення мають для людини зміни, які відбуваються навколо неї 
і з нею, тим глибшими є почуття. Серйозна перебудова системи тимчасових 
зв'язків, яка виникає при цьому, викликає процеси збудження, які, роз-
повсюджуючись корою великих півкуль, захоплюють підкіркові центри. У 
відділах мозку, які лежать нижче кори великих півкуль, розташовані різні 
центри фізіологічної діяльності організму: дихальної, серцево-судинної, 
травної, секреторної. Тому збудження підкіркових центрів викликає посилену 
діяльність певних внутрішніх органів. У зв'язку з цим переживання почуттів 
супроводжується зміною ритму дихання, серцевої діяльності, змінюється 
кровопостачання окремих частин організму (від стиду червоніють, від жаху 
бліднуть), порушується функціонування секреторних залоз (сльози від горя, 
пересихання в роті від хвилювання, "холодний" піт від страху). 
Кора великих півкуль у нормальних умовах має гальмівний вплив на 
підкіркові центри, таким чином стримуються зовнішні прояви почуттів. Коли 
кора мозку надмірно збуджується при дії подразників значної сили (при втомі, 
сп'янінні), то внаслідок іррадіації надмірно збуджуються і центри, які лежать 
нижче кори, внаслідок чого зникає звичайна стриманість. А якщо в підкіркових 
вузлах півкуль і проміжному мозку при від'ємній індукції розповсюджується 
 процес широкого гальмування, спостерігається пригнічення, послаблення або 
скованість мускульних рухів, зниження серцево-судинної діяльності й дихання. 
 
6. ФОРМИ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТІВ 
Почуття переживається іноді тільки як приємний, неприємний чи змішаний 
відтінок будь-якого психічного процесу. При цьому воно усвідомлюється не 
саме по собі, а як властивість предметів чи дій, і ми говоримо: приємна людина, 
неприємний стан, смішний вираз, весела прогулянка. 
Задоволення чи незадоволення потреб породжує в людини специфічні 
переживання, які мають різні форми: емоцій, афектів, стресових станів і 
власне почуттів (у вузькому значенні слова). 
Емоції – це безпосереднє, тимчасове переживання якогось більш постійного 
почуття. Наприклад: емоція - це не саме почуття любові до музики, а стан 
насолоди, захоплення під час концерту. 
Стенічні емоції – ті, що спонукають до дій, вчинків (від радості "гори 
перевернути"). 
Астенічні емоції – пасивні, споглядальні (від страху "ноги підкошуються"). 
Афекти – емоційні процеси, які швидко оволодівають людиною і мають 
бурхливий перебіг. Вони характеризуються значними змінами свідомості, 
порушенням контролю за діями, втратою самовладання. Афекти короткочасні, 
але відразу викликають величезну затрату сил. 
Розвиток афекту характеризується різними стадіями. На початку 
афективного стану людина не може не думати про предмет свого почуття і про 
те, що пов'язане з ним, мимоволі відволікаючись від усього стороннього, навіть 
практично значущого. Звичайна картина афекту – сльози і ридання, регіт і 
викрики, прискорене дихання; від сильного напруження розладнуються рухи. 
Індуктивне гальмування все більше охоплює кору півкуль, що призводить до 
дезорганізації мислення; збудження наростає в підкіркових вузлах. Людина 
відчуває непереборне бажання піддатися почуттю: страху, гніву, відчаю. Але 
триматись, не втратити влади над собою на цій стадії може кожна нормальна 
людина. 
На наступних стадіях афекту людина втрачає контроль над собою. 
Гальмування охоплює кору і гасить системи тимчасових зв'язків, у яких 
закріплений досвід людини, її культурні й моральні устої. 
Після афективного спалаху – розбитість, байдужість, нерухомість. 
Будь-яке почуття може переживатися в афектній формі (стадіони, "безумна 
любов"). 
Настрої – це загальний емоційний стан, який забарвлює протягом значного 
часу всю поведінку людини. 
Настрій буває радісним і печальним, бадьорим чи в'ялим, збудженим чи 
пригніченим, серйозним чи легковажним. 
Як правило, настрої характеризуються слабкою вираженістю. Людина навіть 
не помічає їх. Але іноді настрій набуває значної інтенсивності. Тоді він 
накладає свій відбитої і на розумову діяльність, і на особливості рухів і дій 
людини, на продуктивність праці. 
 Настрій може мати дуже різноманітні ближні та віддалені джерела 
(задоволеність чи незадоволеність усім ходом життя і т.д.). 
Настрій перебуває в тісному зв'язку і залежності від загального стану 
здоров'я, особливо від стану нервової системи і залоз внутрішньої секреції, які 
регулюють обмін речовин. 
Джерела настрою не завжди зрозумілі людині. Але настрій завжди залежить 
від якихось причин, і треба вміти розбиратися в них. 
 
Основні емоційні стани 
Інтерес (як емоція) – позитивний емоційний стан, який сприяє розвиткові 
навичок і умінь, засвоєнню знань, які мотивують навчання. 
Радість – позитивний емоційний стан, пов'язаний із можливістю досить 
повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту 
була невелика чи у всякому разі невизначена. 
Здивування – емоційна реакція, що не має чіткого вираженого позитивного 
чи негативного знака на несподівані обставини. Здивування гальмує всі 
попередні емоції, спрямовуючи увагу на об'єкт, що його викликав, і може пере-
ходити в інтерес. 
Страждання – негативний емоційний стан, пов'язаний із достовірною чи 
уявною інформацією про неможливість задоволення найважливіших життєвих 
потреб, яке до цього моменту здавалось більш чи менш імовірним; найчастіше 
відбувається у формі емоційного стресу. Страждання має характер астенічної 
(ослаблюючої людину) реакції. 
Гнів – емоційний стан, негативний, який відбувається у формі афекту, 
викликаний раптовим виникненням серйозної перешкоди на шляху 
задоволення винятково важливої для суб'єкта потреби. Усупереч стражданню, 
гнів має стенічний (викликає піднесення) характер. 
Відраза – негативний емоційний стан, що викликається об'єктами, взаємодія 
з якими вступає в різке протиріччя з ідейними, моральними чи естетичними 
принципами і установами суб'єктами. 
Зневага  – негативний емоційний стан, що виникає в міжособистісних 
стосунках і породжується непогодженням життєвих позицій, поглядів і 
поведінки суб'єкта з життєвими позиціями, поглядами і поведінкою об'єкта. 
Страх – негативний емоційний стан, який виявляється при отриманні 
суб'єктами інформації про можливу шкоду для його життєвого благополуччя, 
про реальну чи уявну небезпеку. На відміну від емоції страждання, яка 
викликається прямим блокуванням найважливіших потреб, людина, 
переживаючи емоцію страху, має лише ймовірний прогноз можливого 
неблагополуччя і діє на основі цього ("У страха глаза велики"). 
Стид – негативний стан, який виражається в усвідомленні невідповідності 
власних помислів, вчинків і зовнішності не лише очікуванням оточення, а і вла-
сним уявленням про належну поведінку і зовнішній вигляд. 
- Переживання почуттів не завжди мають однозначний характер. Емоційний 
стан може містити два протилежні почуття (любов + ненависть = ревність) = 
амбівалентність почуттів. 
 - Почуття людини, за походженням пов'язані зі складними безумовними 
рефлексами,  мають суспільний характер. Почуття є і у тварин. 
Людина може володіти своїми почуттями. 
 
6. ПОЧУТТЯ І ОСОБИСТІСТЬ 
Почуття – один із найяскравіших проявів особистості людини, які 
виступають в єдності з пізнавальними процесами і вольовою регуляцією 
поведінки і діяльності. 
Зміст почуттів складають стійкі відношення особистості до того, що вона 
пізнає і робить. Охарактеризувати особистість – це здебільшого означає 
сказати, що взагалі дана конкретна людина любить, що вона ненавидить, зне-
важає, чим вона пишається, чому радіє, чому заздрить. Предмет стійких 
почуттів індивіда, їхні інтенсивність, характер і частота переживань у формі 
емоцій, афектів, стресових станів і настроїв розкривають перед спостерігачем 
емоційний світ людини, її почуття і тим самим її індивідуальність. Саме тому 
при аналізі емоційних процесів необхідно перейти до розгляду перехідних 
станів до стійких почуттів, які характеризують особистість людини. 
 
Почуття ( у  вузькому значенні слова) 
На відміну від емоцій, афектів, настроїв і стресових станів, які мають 
інтуїтивний характер і відображають ставлення індивіда до об'єкта в даний 
момент, у даних обставинах, почуття (у вузькому значенні слова цього слова) 
відображають ставлення людини до об'єкта її стійких потреб, який закріплений 
у направленості її особистості. 
Тому почуття характеризуються стійкістю, тривалістю, яка вимірюється не 
годинами і днями, а місяцями і роками життя їх суб'єкта. 
Стійкі мотиви тільки тоді породжують систематичну активність людини, 
стають постійно діючим спонуканням до діяльності, якщо вони стають 
предметом стійких почуттів. 
За діями людини зовнішній спостерігач може виявити її мотиви, дати їм 
причинне пояснення (кауральна атрибуція), але сама людина переживає 
мотиви своєї поведінки і діяльності як почуття. 
Рубінштейн: "Чувства выступают в качестве субъективной – для самого 
человека – формы существования потребностей". 
Це означає, що мотивація відкривається суб'єкту у вигляді почуттів, які 
сигналізують йому про те, як і наскільки значимі об'єкти для задоволення його 
потреб. 
Почуття визначає динаміку і зміст емоцій, які мають ситуативний характер. 
Наприклад, почуття любові до близької людини може по-різному проявлятися 
залежно від обставин у радості за успіх, переживанні за невдачу. Чим сильніше 
почуття, тим меншою мірою його можуть замінити або вичерпати 
одномоментні емоції (мати до сина: гнів минає, любов залишається). 
Треба багато вчинків, щоб одне почуття переросло в інше, протилежне. 
 Водночас при відносно невираженому загальному емоційному ставленні 
іноді достатньо пережити одну інтенсивно позитивну або негативну емоцію, 
щоб позитивне або негативне почуття остаточно сформувалось. 
Пристрасті. Це стійке, глибоке і сильне почуття, яке визначає напрям думок 
і вчинків людини. 
Внутрішнє ставлення набуває повністю стабільного характеру, стає постійно 
діючою силою. Вона стає спонуканням до певних дій і потужним гальмом для 
вчинків, які не відповідають вкоріненому почуттю. Таким чином, почуття 
виявляються включеними у хід мислення й активної діяльності людини. 
Пристрасть змушує людину настирливо роздумувати про предмет почуттів, 
яскраво уявляти задоволення потреб, які лежать у їхній основі, уявляти і 
всебічно обдумувати дійсні або тільки можливі перешкоди на шляху до цього 
задоволення. 
Фанатизм. Незадоволена пристрасть звичайно породжує сильні емоції і 
навіть афективні спалахи (гніву, обурення, відчаю, образи). 
Любов. У психології це поняття вживається у двох значеннях. У широкому 
розумінні любов це високий ступінь емоційно-позитивного ставлення, який 
виділяє його об'єкт серед інших і розміщує його в центр стійких життєвих по-
треб та інтересів суб'єкта. Це любов до матері, Батьківщини, дітей, музики.... 
У вузькому значенні любов – це інтенсивне, напружене і відносно стійке 
почуття суб'єкта, фізіологічно зумовлене сексуальними потребами, яке 
виражається в прагненні бути з максимальною повнотою представленим своїми 
особистісно-значимими рисами в життєдіяльності іншого таким чином, щоб 
пробуджувати у нього потребу у відповідному почутті такої ж інтенсивності, 
напруженості та стійкості. 
Злитість сексуальної потреби індивіда, що забезпечує продовження роду, і 
любові як вищого почуття, яке забезпечує індивіду повноцінну персоналізацію, 
тобто дає особистості оптимальні можливості бути продовженою, ідеально 
представленою в значимому іншому (в коханому чи коханій), практично не 
дозволяє в рефлексії відділити одне від іншого. 
Ця обставина послужила однією з причин того, що різні філософські та 
психологічні напрями допускали абсолютизацію одного з двох начал: або 
любов зводилася до біологічного начала, статевого інстинкту, або трактувалась 
суто як "духовне" почуття. 
Резюме: хоча фізіологічні потреби і є передумовою виникнення і підтримки 
почуття любові між чоловіком і жінкою, але у зв'язку з тим, що в особистості 
людини біологічне знімається і виступає в перетвореному вигляді, як соціальне, 




Специфічний характер любові в юнацькому віці. 
Об'єктивно в основі – статевий потяг; суб'єктивно – заперечується всім 
характером поведінки закоханих. 
   "Заборона" любові в ранньому віці – наслідки. 
  
8. ВИДИ ПОЧУТТІВ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ 
Загальноприйнятої класифікації видів почуттів психологія немає. Прийнято 
виділяти такі види: моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. 
Моральні почуття своїм змістом мають відношення людини до людини і – 
ширше - до суспільства. Підставою для оцінки, яку об'єктивно отримують ці 
почуття з боку оточення, є моральні норми, які регулюють поведінку 
особистості у всіх сферах її суспільного життя. До моральних почуттів 
належать: любов, співчуття, доброзичливість, гуманність, відданість. 
Винятково важливу роль відіграють патріотизм, почуття національної 
гідності. 
Аморальні почуття: скупість, егоїзм, жорстокість, злорадство, себелюбство. 
Інтелектуальні почуття виражають і відображають ставлення особистості 
до процесу пізнання, його успішності та неуспішності. У психології виявлені 
глибокі зв'язки між мислительними й емоційними процесами в єдності їх 
розвитку. Почуття – своєрідний регулятор інтелектуальної діяльності. 
Це інтерес, здивування, допитливість, сумніви, радість відкриття, любов до 
істини. Так, завдяки почуттю здивування людина починає уважно аналізувати, 
оцінювати нову ситуацію, орієнтуватися в ній, прагнути до вирішення протиріч. 
Сухомлинський, реалізуючи метод емоційного "пробудження розуму", 
виховував у дітей здивування перед явищами природи, перед предметами, 
здавалося б, відомими, але повними нового, таємничого – древніми курганами, 
криком журавлів, нічним небом, підкреслюючи, що відсутність чи втрата 
почуття здивування в дитини не стимулює пізнання таємниць буття, збіднює її 
внутрішній світ. 
А. Ейнштейн: "Найпрекрасніша і найглибша емоція, яку ми можемо відчути, 
це відчуття таємниці. У ній джерело всякого істинного знання" 
У процесі пізнання людина постійно висуває гіпотези, шукає найбільш 
правильні шляхи вирішення проблеми; пошуки істини можуть 
супровождуватися почуттям сумнівів – емоційним переживанням співіснування 
двох або кількох конкуруючих у свідомості суб'єкта думок про можливі 
способи вирішення проблеми. Зрештою, саме вирішення питання, знаходження 
істини (або її засвоєння) може супроводжуватися почуттям упевненості. 
На основі досвіду інтелектуальних переживань виникає узагальнене почуття 
любові до істини, яке дає людині можливість долати величезні труднощі в 
процесі пізнання, переживати його муку і радощі, здобувати істинне щастя, 
здійснювати відкриття. 
Пошук істини, любов до неї зрештою зливається з переконаннями людини, 
викликаючи глибоке емоційне ставлення до всього, що відбувається у світі, 
стверджує дійсну могутність людського розуму. 
Естетичні почуття – відображають і виражають ставлення суб'єкта до 
різних факторів життя і їх відображення в мистецтві як до чогось прекрасного 
або потворного, трагічного або комічного, високого або низького, вишуканого 
чи грубого. Ці почуття виявляються у відповідних оцінках, у художніх смаках і 
переживаються як емоції естетичної насолоди і захвату або ж презирства, 
 відрази. Естетичні почуття – це продукт культурного розвитку людини, процесу 
формування її свідомості. Рівень розвитку і змістовність естетичних почуттів 
виступає (разом з рівнем моральних та інтелектуальних) як істотно важливий 
показник направленості особистості її соціальної зрілості. 
Як приклад специфічного естетичного почуття може бути почуття гумору, в 
основі якого лежить здатність людини підмічати в явищах їхні комічні ознаки, 
емоційно на них відгукуючись. Почуття гумору пов'язане з умінням суб'єкта 
помічати, а іноді й утрирувати протилежність позитивних і негативних рис у 
якоїсь людини, парадоксальність їх поєднання. Почуття гумору передбачає на-
явність у його суб'єкта позитивного ідеалу, без якого воно вироджується в 
негативні явища: цинізм, злість. Судити про наявність чи відсутність почуття 
гумору можна по тому, як людина розуміє жарти, шаржі, карикатури, вловлює 
комізм ситуації чи здатна вона сміятися не лише над іншими, але і якщо сама 
стає об'єктом жарту. Відсутність або недостатня вираженість почуття гумору 
свідчить про знижений емоційний рівень і недорозвиненість особистості 
людини. Це тривожний сигнал. 
Моральні, інтелектуальні й естетичні почуття людини переживаються в 
діяльності та спілкуванні й іноді називаються вищими почуттями, бо в них 
міститься все багатство емоційних відношень людини до соціальної дійсності. 
У назві почуття "вищими" підкреслюється їхні узагальненість, стабільність і 
відмінність від однохвилинних емоційних переживань, їхній специфічний 
характер, - адже у тварин немає навіть віддалених аналогів вищих почуттів. 
Водночас слід підкреслити умовність поняття "вищі почуття", оскільки до 
них доводиться відносити не лише моральні, а й аморальні почуття (егоїзм, 
жадібність, заздрість), тобто, по суті, низькі емоційні прояви особистості. 
Зрештою, через відсутність точного класифікаційного критерію моральні, 
інтелектуальні й естетичні почуття важко віддиференціювати в психологічному 
аналізі. Почуття гумору як естетичне може разом із тим бути як 
інтелектуальне (якщо воно пов'язане з умінням підмічати протиріччя в 
навколишній дійсності) і разом з тим як моральне почуття. Усе це підкреслює 
єдність емоційної сфери особистості людини. 
 
ЛЕКЦІЯ 9 
Тема: ТЕМПЕРАМЕНТ І ХАРАКТЕР 
 
ПЛАН 
1.Характеристика темпераменту, зв'язок темпераменту з особливостями ЦНС і 
ВНД (вищої нервової діяльності). 
2.Сучасні погляди на типологію темпераменту. 
3. Визначення характеру і класифікації характеру в різних психологічних 
напрямах. 
4. Визначення і характеристика типів акцентуації характеру. 
5. Взаємозв'язок між типом темпераменту й акцентуаціями характеру. 
 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: фізіологія, анатомія, педагогіка. 
 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: темперамент, характер, акцентуації, ВНД. 
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Темперамент – це індивідуально-типологічна характеристика людини, що 
виявляється в динамічних, уроджено детермінованих якостях. Він 
зумовлюється типом нервової системи. Але прояви темпераменту визначаються 
світоглядом, характером, вихованням людини. Темперамент є загальною 
характеристикою особистості, він накладає відбиток на всі прояви її психічного 
життя та діяльності. Найяскравіше темперамент виявляється в емоційному 
житті та руховій сфері. Темперамент істотно впливає на формування багатьох 
вагомих рис людини, її здібності, визначаючи в деяких випадках 
профпридатність чи профнепридатність (водії, пілоти, диспетчери, космонавти 
тощо). 
Основою індивідуальних проявів темпераменту виступають такі фізіологічні 
якості нервової системи як сила, напруженість, швидкість і врівноваженість 
основних нервових процесів – збудження і гальмування. Вчення І.П.Павлова 
про типи ВНД виявляє 4 основні типи темпераменту: 
1. Сильний, урівноважений, рухливий тип – сангвінік. 
2. Сильний, урівноважений, інертний тип – флегматик. 
3. Сильний, неврівноважений тип – холерик. 
4. Слабкий, гальмівний – меланхолік. 
Звісно, не всіх людей можна розділити за цими 4 типами. Питання про 
різновиди темпераментів ще не до кінця вирішене в науці. Названі типи 
прийнято вважати основними, але сучасні дослідження дозволяють розширити 
уявлення про якісні характеристики темпераменту. Так, Нью-Йоркські 
дослідження вчених-психологів у 70-х роках встановили 9 параметрів 
психофізіологічних характеристик, що зумовлюють темперамент людини, а 
саме: рівень активності, ритмічність, тенденція до наближення - віддалення 
(рівень дистанції, здатність до адаптації, поріг реагування, інтенсивність 
реагування, характеристика настрою, відволікання, об'єм уваги). Кожен із цих 
параметрів має 3 перемінні (див. табл.). 
Такі якості як рівень активності, тенденція до зближення, здатність до 
адаптації, поріг реагування, інтенсивність реагування, настрій частіше 
генетично зумовлені. 
 Деякі характеристики темпераменту роблять дитину надмірно вразливою до 
несприятливих наслідків зовнішнього стресу, особливо дисгармонії в сім'ї. 
 
Характером називається комплекс сталих психічних властивостей людини, 
який полягає в закріпленні в процесі життя емоційного ставлення людини до 
типових життєвих ситуацій і виявляється в стереотипах когнітивних та 
поведінкових схем реагування на ці ситуації. 
Характер людини завжди різнобічний. У ньому можна виділити окремі риси, 
але вони існують не ізольовано одна від одної, а пов'язані воєдино і створюють 
цільну структуру характеру. 
Структурність характеру полягає в закономірній залежності між окремими 
його рисами. 
Важливий момент у формуванні характеру – це ставлення людини до себе, 
інших людей, до справи, до навколишнього середовища. 
У характері людини, так би мовити, закладена програма її типової поведінки 
в типових ситуаціях. 
На прояви характеру накладають свій відбиток якості темпераменту. Риси 
темпераменту і характеру створюють нерозривний сплав, що зумовлює 
інтегральну характеристику індивідуальності людини. Особливості 
темпераменту можуть протидіяти або полегшувати розвиток різних рис 
характеру. 
Крім цього, на формування характеру впливають механізми психологічного 
захисту. Риси характеру і його структура є проявами опосередкованого шляхом 
виховання квазіінстинктивних форм поведінки, особливостей темпераменту і 
набутих у ранньому віці автоматизованих рухових і психоемоційних реакцій. 
Хоч поняття характеру відоме з часів Аристотеля, досі немає одностайної 
класифікації типів характеру у психологічній науці. Але нині, особливо в 
прикладних галузях психології й насамперед у медичній психології, широко ви-
користовується класифікація типів акцентуації характеру (К.Леонгард, 
А.Лічко). Хоча типологія акцентуацій характеру ще далека від досконалої і 
має суттєві недоліки (наприклад, не збігається номенклатура назв акцентуацій у 
Риси темпераменту Вираженість рис темпераменту 
Рівень активності високий середній низький 
Поріг реагування високий середній низький 
Ритмічність висока мінлива відсутня 
Настрій позитивний мінливий негативний 
Відволікання концентр. мінлива відволік. 
Спроможність до адаптації висока мінлива низька 
Тенденція до контакту висока мінлива низька 
Інтенсивність реагування висока мінлива низька 
Обсяг уваги високий мінливий низький 
 Якісні характеристики темпераменту 
 різних авторів), але ця типологія дозволяє вирішувати практичні завдання і має 
високоефективні діагностичні та прогностичні критерії. 
Акцентуація характеру – це крайній варіант норми, при якому окремі риси 
характеру надміру посилені, внаслідок чого існує вибіркова вразливість 
стосовно певних психогенних впливів при добрій чи навіть підвищеній 
стійкості до інших впливів. 
Найчастіше зустрічаються такі акцентуації характеру: гіпертимна, 
істероїдна, нестійка, епілептоїдна, психастенічна, лабільна та шизоїдна. 
 
Коротка характеристика типів акцентуації 
1. Гіпертимний тип. Ці люди відрізняються надмірною галасливістю, 
товариськістю, надмірною самостійністю, сміливістю до асоціальних проявів. 
Часто бракує відчуття дистанції. Вчаться нерівномірно через непосидючість, 
недисциплінованість. Настрій майже завжди піднесений, самопочуття гарне, 
вони активні, енергійні, рухливі. Ці люди погано переносять режим і жорстоку 
дисципліну. Зате в незвичних ситуаціях не губляться, винахідливі. Легковажно 
ставляться до правил і законів. Люблять компанії, прагнуть до фактичного 
лідерства, не дуже розбірливі в знайомствах. Швидко захоплюються, часто не 
доводять розпочату справу до кінця. 
 "Слабким місцем" гіпертимного типу є непереносність одноманітного 
оточення, монотонної праці, ізоляції від ровесників. 
 
2. Істероїдний тип. Його головна риса – безмежний егоцентризм, ненаситна 
потреба постійної уваги до своєї особи, захоплення, здивування, шанування, 
співчуття. Надається перевага навіть обуренню і ненависті, спрямованих на 
свою адресу, але тільки не байдужість – тільки б не залишатися непоміченим. 
Схильність до фантазування і брехливості, що спрямовані на прикрашання 
своєї персони. Удавана емоційність насправді прикриває відсутність глибоких 
щирих почуттів. 
"Слабке місце" – удар по егоцентризму. Схильність до демонстративних 
спроб самогубства. 
 
3. Нестійкий тип. Головна риса - безвільність. Пливуть за течією. 
Неслухняні в дитинстві, непосидючі, але при цьому полохливі, бояться 
покарань. Легко підпорядковуються іншим. Рано проявляється підвищений 
потяг до розваг, бездіяльності. 
"Слабке місце" – відсутність нагляду. 
 
4.  Шизоїдний тип. Найхарактернішою рисою цього типу вважають 
замкнутість, відмежованість від оточення, зниження потреб у спілкуванні. У 
них виражені стриманість, брак інтуїції, невміння співпереживати, оцінити 
ставлення інших до себе. Внутрішній світ майже завжди захований від 
сторонніх поглядів. Це – "білі ворони". Їм притаманні інтелектуально-естетичні 
захоплення. 
 "Слабке місце" – неформальні контакти з оточенням, а також насильницьке 
вторгнення до їхнього внутрішнього інтимного світу фантазій і захоплень. 
 
5.  Психастенічний тип. У дитинстві психастеніки полохливі, лякливі, 
схильні до розумування, ранніх інтелектуальних інтересів. Ці люди нерішучі, 
тривожні, люблять займатися самоаналізом, невпевнені у своїх силах. Дуже 
пунктуальні, до будь-якої справи ставляться з підвищеною відповідальністю. Їм 
дуже важко приймати рішення, робити будь-який вибір. 
"Слабке місце" – перебування в ситуації підвищеної моральної 
відповідальності. 
 
6.  Емоційно-лабільний тип. Часті зміни настрою з найменшого приводу. 
Поріг їхньої емоційної витривалості низький. Настрою притаманні не тільки 
часті й різкі переміни, а й значна їх глибина. Від настрою даного моменту 
залежать і самопочуття, й апетит, і сон, і працездатність, і бажання 
усамітнитись чи влитися у жваву компанію. Ці люди здатні на глибокі почуття, 
на велику і щиру прив'язаність. Вони дуже тонко реагують на ставлення 
оточення до себе. 
"Слабке місце" – емоційне відторгнення з боку значущих осіб або розлука з 
тими, до кого були прив'язані. 
 
7.  Епілептоїдний тип. У дитинстві такі діти можуть годинами плакати, їх 
неможливо зупинити, ні заспокоїти, ні відволікти. Рано можуть виявлятися 
садистські нахили, претензії на роль навіть не лідера, а володаря. Схильність 
до дріб'язкової скрупульозності, до роздратованості. У них часто бувають 
злісно-гнітючий настрій, емоційна вибуховість, напруженість інстинктивної 
сфери, в'язкість, важкість, млявість, інертність. Схильні до ревнощів у інтимних 
стосунках, до сексуальних ексцесів. Мстиві, злопам'ятні. Отримавши владу –
авторитарні, сповідують жорстоку дисципліну, створюють атмосферу покори і 
пресингу. Важко призвичаюються до соціальної адаптації. 
"Слабке місце" – не переносять непокору стосовно своїх вимог і своєї особи і 
матеріальних втрат, не здатні вгамувати своє властолюбство, непогамовні 
ревнощі. 
 
Треба підкреслити, що "чисті" типи зустрічаються рідко, частіше бувають 
поєднані акцентуації. При цьому один із типів (частіше гіпертимний, лабільний 
або епілептоїдний) є базовими, на які напластовані інші риси характеру. 
